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1. ábra. Holl Imre köszöntése otthonában  








Fig. 1. Imre Holl at home during a celebration 
held on his 90th birthday on 17 November 2014. 






16 Holl Imre emlékezete
2. ábra. Csatkai Endre ajánlólevele Felvinczi Takács Zoltánnak, 1947. Holl család irattára
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inv. no. of  the negative: 36.391
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Fig. 7. Imre Holl cleaning a Renaissance corbel 
from an excavation at Buda Castle, 1950.  
Holl family archive
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Découverte du passé 1952 La découverte du passé. Progrès récents et techniques nouvelles en 
préhistoire et en archéologie_
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Geschichte des Ungrischen Reichs und 
seiner Nebenländer I. Halle 1797. 





































II. Lajos udvartartása, 1516–1526. Budapest 1917.






In: La découverte du passé. Progrès récents et techniques nouvelles en 
préhistoire et en archéologie_
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Glascock 2008 Glascock, &.35*7




















































































































Holl 1966 Holl, Imre: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. 
StudArch 4. Budapest 1966.
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Holl 2005b Holl, Imre: Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast 























































































































 Mátyás király 






































mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei – Zunftbuch und 






































Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (bronzkor, 





















































































































































































































































































































































































megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Magyarország Régészeti 








































Neubauer 2001 Neubauer, +7,85#8
 Magnetische Prospektion in der Archäologie. 
Wien 2001.
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 Élet egy középkori faluban. 25 év 
régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon / Life in a Medieval Village. 25 
































































































































































Élet egy középkori faluban. 25 év 
régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon / Life in a Medieval Village. 
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abridged form – the elderly scholar’s thoughts on medieval archaeology and the natural sciences.
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A GÁLOSFA-KISTÓTVÁROSI NEMESI KÚRIA ÉS KÁLYHACSEMPÉI
Aradi Csilla
BIRTOKLÁSTÖRTÉNET
A gálosfa-kistótvárosi kúria feltárását a Nem-
zeti Örökség Program keretében 1999–2000 
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ján-patak (középkori nevén Gerence-patak) 
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1459-ben a család egyik tagja, Dancs Pál 
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szlavón vicebán, 1402-ben alnádor, 1405-ben somogyi 
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A SZERDAHELYI KÚRIA FELTÁRÁSA
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Fig. 1. Gálosfa-Kistótváros, manor house. The ground plan uncovered.  
Survey and drawing: Zsolt Nyári, digital drawing: Zsolt Réti







4. helyiség. Fotó: Aradi Csilla
Fig. 2. Gálosfa-Kistótváros, manor 
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3. ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. 
Az 1. helyiség a vakolt 2. számú 
fallal és a 6. számú fal az elfalazott 
nyílással. Fotó: Aradi Csilla 
Fig. 3. Gálosfa-Kistótváros, manor 
house. Room No. 1 with Wall No. 2 
(plastered) and  
Wall No. 6 with a walled-up 
opening. Photograph: Csilla Aradi
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4. ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. Hagyma alakú 
kályhaszem töredéke. Fotó: Balla Krisztián
Fig. 4. Gálosfa-Kistótváros, manor house. 
Fragments of an onion-shaped stove inset. 
Photographs: Krisztián Balla
5.  ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. Tál alakú 
kályhaszemek töredékei. Fotó: Balla Krisztián
Fig. 5. Gálosfa-Kistótváros, manor house. 
Fragments of dish-shaped stove insets. 
Photographs: Krisztián Balla
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A leletcsoportban nagy számban találunk jó 
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vilá gos zöld mázzal bevont, 22 cm széles dara-
bok, amelyek kiégetés közben kissé deformá-
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töredéket is, amelynek azonban a hátoldalát is 
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A LOVAGALAKOS KÁLYHA CSEMPÉINEK ANYAGA ÉS KIVITELE
A LOVAGALAKOS KÁLYHA CSEMPEMOTÍVUMAI
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A leletanyagban a legnagyobb számban 
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Fig. 7. Gálosfa-Kistótváros, manor house. 
Fragments of a rectangular tile with openwork 
tracery (Holl Type III).  




8. ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. A Holl IV. 
























Ezt a típust csupán néhány darab képviseli 
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Téglalap alakú csempe, oldalán levéldíszes 
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9. ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. Lovagalakos 























































































csempe csúcsrésze is ebbe a típusba tartozik 
(11. ábra 1)<
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Téglalap alakú csempén levélsoros keretben 
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Fig. 12. Gálosfa-Kistótváros, manor house. 
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mázatlan kályhagomb (16. ábra 1)<
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További csempetípusok
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Keretbe foglalt töredék, melyen csak egy íves 
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15. ábra. Gálosfa-Kistótváros, kúria. Párkánytöredékek. Fotó: Balla Krisztián
Fig. 15.  Gálosfa-Kistótváros, manor house. Ledge fragments. Photograph: Krisztián Balla





























excavated. Photographs: Krisztián Balla





Fotó: Balla Krisztián, rajz: Nyári Zsolt nyomán 
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A Szerdahelyi család birtoklástörténetében 
az 1450-es évek második felét sajnos csak hiá-
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Somogy megyében, a szerdahelyi kúria környé-
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a szerdahelyi kúria, mind pedig a szentjakabi 
apátság kegyurasága, valamint a kaposújvári 
vár felének a tulajdonjoga a Szerdahelyi család 
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Zemplén megye régészeti emlékei 6. Miskolc 2007.
DAP Documenta artis Paulinorum














































































Holl 1971 Holl Imre: Középkori kályhacsempék Magyarországon II. (Mittel-













































Mályusz 1984 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387–1437. 
Budapest 1984.
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számadásai, 1281–1375. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae 













THE MANOR HOUSE AT GÁLOSFA-KISTÓTVÁROS AND ITS STOVE TILES
Csilla Aradi
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Balla Márta – Éder Katalin
A Budapesti Történeti Múzeumnak (BTM) 
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 A Bouqet of Archaeozoological 















































































































































































































Aves – Madarak. 
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A középkori városokban a haszonállatok 
(marha, disznó, kecske, juh, nagyobb halak) 
vágása és árulása egyazon mesterséget jelen-
:e8$4"$3544<1@$8>8>G>"
8;="#@@#58#@5S#88#83#
ki, mivel a középkorban a legkedveltebb és leg-
886685 E"8": >G 8 88$8>4
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Az alábbiakban megkíséreljük röviden 
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csak elvétve történik utalás, mint például Barna 
Ewker<3 Hitelesnek mondható marhaábrázolá-
sokat láthatunk azonban a Krisztus születése 
#5 E: 8 E88": "#4;5? 5
34= 85#8 8:6G3$85? 454-
ról szóló kódexillusztrációkon, címerképeken 
(1. ábra), vagy a mészárosmesterséget bemutató 
8""5<
A középkori kereskedelemben nagy több-
ségében hizlalni való szarvasmarhák cseréltek 
84<1 "4668685 >4 8 K$8>8M 8#8:
hízómarha (középkori nevén göböly, gebewl) 
5<4 Nem volt elhanyagolható a munka-
eszközként használt állatok száma sem, hiszen 
8 58 G#"8 #>G@ 4$8>4 &boves 
arabiles, thwlÿok2E#$S#4##48
4#@85>85">8@8"#8<13#"8
tinó békés természetét és nagy munkabírását 
a heréltség okozta, a harmadik vagy negyedik 
888 &K>8$8EHS? 5EHSM2 685-
": ># ; 5 5<5 Budán 
a középkori királyi palota régészeti feltárásán 
8 #58"66 $5565 S $8>4
="58 H# #<6 A városi szemétgödrök-
* 1853#$45588"8#6:4#"88>8-
sonló címmel jelent meg a Pénz, posztó, piac. Gazdaság-
történeti tanulmányok a magyar középkorról &<eI
'"#48< 88 !5#$ $#< <
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538@=";"88&P9U%*A	9U%2<
1 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Végh András kollégáimnak a történeti adatok ér-
#$65  8 "## E"44685 5G":
kedves segítségét, valamint Csippán Péternek és 
D8@=F86@4#@58?>"84##8"8#4##8-
csontokkal kapcsolatos kérdéseimben mindig a ren-
#$4##8<
2 '4 8 58S 4##8"8 38#@ magnus bos kifejezés 
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állatok méretében, azonban ez még semmikép-
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marhatenyésztési területévé a kunok és jászok 
#88  4#8<111 E5 8 D358*!8
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## 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:
8 E#$S#5<12 A királyi kiváltságokkal 
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a vámhelyeknél megforduló szállítók eredeti 
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4$-
naplókban kimagasló számban jelennek meg 
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16 A szállítmányozók sok esetben nem adták meg fog-
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#5<17 A hajtók (bubulci, heitok, ochsentreiber), 
vagyis korabeli magyar nevükön hajdok,18 akik 
a gulyákat néha több száz kilométer hosz-
85 8 44"8 ? "#85 : #-
nyek voltak, akiknek nemcsak a jószágokat 
##: 353 $E5? >85$ 8 #
rájuk támadó ökörtolvajokat vagy farkasokat 
< 1 ;"685 $ =8 $8>8>8@@#
 $8>8# 85 3"$435? 8
T*
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a fogát, a szarvát és a lábát szemlélték meg, 










városok környékén felvásárolt gulyákat rész-
ben az országos állatvásárokon (Pesten, Fehér-
4"5? D6=565? 52 8 8 >84
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Regensburgig, Nürnbergig, vagy Augsburgig 
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számolnak be (28 000, 55 000, 180 000), amely 
folyamatnak az ország három részre szakadása 
$:<#4>#@@#8eK($-
különben annyi a marhacsorda, kecske- és juh-
54?8"886$55E#8685?>"
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a vele szomszédos tartományok is részesülnek 
6##< 1 $8>4  4#458 +#5=
5#H#? másrészt Auszt-
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"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46>-
cegséget és Németország népeit egész széltében 
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#?  8 5; >8$5=8""58
nevez, hogy egy-egy marhavásár alkalmával, 
melyet Ausztriában Bécs városának környékén 
szoktak évente kétszer vagy többször tartani, 
>8$5=F?66$8>88@48>8-
$5=84 >8":4 6 8 4# 4$48< ($
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 G"5
hajtanak évente Itáliába, s amely nyilvánva-
#@85 8 #665# 5$ 66? >5 4#8
58 ? 8$5 8 E566 #$"5":3?




tel, ezen belül a marhaexport kimagasló meny-
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szombat felé (a teljes helyi harmincadforgalom 
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zad elején a marhahajtással foglalkozó hajdok nem 
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század második felére már annyira lecsökkent 
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pénzt a mészárosainak a magyar vásárok felke-
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A legkorábbi erre vonatkozó budai adat egy 
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kal kereskedtél, és bort mértél ki, mint bármely 
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állatokból saját szükségletükre, csakis a maguk 
hasznára vagy a mészárosok a mészárszékek 
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tása) és az utána való rendrakással, takarítással 
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vilégiumban több cikkelyben említik a mészá-
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Az éves vásárok során a város tereit és 
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Rákos mezejére57 akarta kihelyezni, ami persze 
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vonalában, melyet egyrészt védelmi vonalként, más-
részt gazdasági okokból (a zöldségeskertek locsolása 
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& 
mezarws2#"685$8>44":?8$848-
4""5 #H# $8>8="5" $88#@85
584$86"5<1=>##6#8"5685
megtudjuk, hogy a marhán kívül juhot, kecs-
    ## 8 $<67 A jószá-
got a hídálló legény (Bruckknecht) vagy mester 
vágta le a vágóhídon, és a székálló legény 
(Bankknecht2 8 $ 43#8 8 E >G 8
$465<68 A feltárt csontleletek vágás- 
 >845"$86@# "534#5 #>: 8
$45 #848 H# >G" 886"-
lási technikáját (2. ábra)<69($$#;?>"
8 58 4;S? @ 5>G 8@ -
6# $888 E55 8 ="5" &#8;"=8? 5=?
bordák, comb- és lábszár), hiszen ezeket árul-
4E"8":4#"685<##5;#85
H#  G" $4 ##8584


























































































8#8="5 >G ;# @6@#
4$88<70 A halcsontokon látható vágás-
nyomok szintén a mészárosmesterek munká-
jára utalnak, hiszen a nagyhalak árusítási joga 
  $##:? 5$=8 8 >8#4"8 
>8#43"8<71 85" 6 >"$#"G $8>8F
koponya (3. ábra)58"545H##?$#
az ütés során megrepedt vékony homlokcsont 
8 E#65"466"5="#@":?:< 5-
ként mészárosok által használt szerszámok is 
58;#48H#5<18#@72 vagy fokosfejsze, 
H=445?8H#5E#64"?E?>G"#@
kések, vasvillák és olykor a székekben használt 
>G88@ 8$;@ $845>484"685 
használatban voltak, hiszen a székekben vásá-
"# ="5" >G"8 "466 ##: 886"#5?
>""5>84##8;"68H#5<1638
4# ;8#"8 48445 #H# 4$"
:8#4#35#5?@4##8;"685$$8-
radt eszközöket (4–5. ábra)<1 Hws wago Bárd, 
$4"E>8#4@64$#66?
8 Q*B< 48685 E#G >484"685?
48?G4##48685#E"3#<73 
A legtöbb adat a budai német mészárosok 
munkájáról maradt fenn, mert a céh iratait a 
=>5#H:%9
F658'34@#S:
$ $838# :< Q
%F65 8 '345
G48#83#@ => G4@#  8 8
"##? >" 8 8 #444685 ># #<




? 8$# 85" 5$ $88 45<75 Kifejezet-
5 =>5 8#@ $#H 8 "##6#76 
(czehe seu confraternitas2?8'38O"56#77 
((& ), a budai árszabásból78 
(cehas macellatorum2  8 =>56# $-
H<1 $4" =>## 8 # 4##@#8"
#;33#48 $8: ATF65 8;4 8 4"
tanácsától, melyben a mészárosok (aktualizált) 
"8#8;@#"85:<79 
1 638 5$ => $4# 6-
"85 33? >" 8 => 3#8"54 ;<
1  345 8 =>5 7: 6 8  
forint bérleti díjat (pennkch czinss2< P5?
J6345R#>584##@#@





























78 Árszabás 1889, NB%<
79 	'b&#:& 2008, 21–24; 	&$
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A céh munkáját – az 1481-es privilégium 
5*85.58;45$4#8":
$45":8<1Q<48#5$4 két 
=>$6#&czechmaister) és nyolc tekintélye-
66$6#4##@H#8#":88-
< 1 alter maister ambt kifejezéssel80 ##:
# 8#@5S# 8 => "#4458 E55-
848H#55<16385$
mészároscéhnek a Váralján, az Irgalmasság 
154@##5:8$#8"#""$;#"-
$4685"#8488"#58F"#4>"
$8#8;458<81 A budai német céhben a 
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is csoda, hiszen magántulajdonban voltak a 
?>854#@385$#>:5
G8""#5<
A mészárosok által felvásárolt vágómar-
>48 8#@5S# $8"4"685 8":4 8
44;"54?6485"#5$$88
E55 #5 88< 1 G"685 8 4">"
##66  $5? 8 ($#65
(Deutschen tal2"#8=>##?##$8>8-
4##48<831$81#"4G &8#:Fleischhacker 
Strasse2  8 R>4 E#  $8>8>8@
G@# 8;8 8 5< #H 8 $@"866





































































#35 8 K 5M  8 K64 5M
7: #<84 1 K 444M
kifejezés talán arra utal, hogy az uraság a saját 
$8"445 8": $8>48 8 ># $4"-
"8#48:8#<
A mészárosok a nyers (heit2  :
6#&päl) vagy prémekkel való kereskedése 
+< '#8 38#"48 @8 #5 "#<85 A Budai 
O"56586 a mészárszékeknél való eladást 
: #<  8#@5S# =8 8 
tételekre volt igaz, ugyanis a nagyobb mennyi-
#5H#6"855$#>:
8$##:#6"5"#85<1=>5E#-
 5 85 '8;8 75 -
%U9%%: 5#
44"# 6 8 =>#<87 Leonita, Beatrix 




#8#"@5 "#"8 8 $5< 1 =>
birtokában volt egy palhaws? 8 64@
ház a suburbiumH#5<
A középkori közkonyha (Garküche, köz-
nyelvben elterjedt nevén lacikonyha) a mai 
gyorsbüfékhez hasonlóan a polgárok ellátását 
"#4#8< 1 $4"" H$#: "5>8
=#8658>GE"845#?65
8>G""$#85@48$8:8"866#8>8-
@4   6: 434#8 "#<
1 >G" E#"#"448# "#64"? >34
$6=H#?$#8H#E:
>G"8#H:43#88;8=5<89 A város-
685 66 "5>8  $S:?90 ezek közül 
: 6"85 8 638 5$ => ;::<
5:# 8 =>56# H5 3"-
$4e%UF658"5>86#8
18 forint volt,91 %9TF685 H5$S 6"=4-
tanak áruba egy másik konyha építése céljá-
6@#< 1K$56"4M65E"5"
követelmény volt mind a városi tanács, mind a 
=>#<16H?38="?6"@4>G
áruló mészárost elkobzással, pénzbírsággal és 
434#8#"$$8#G":4<92 
Fontos megemlítenünk az állatok egyéb 
5 E#"#"448 8#8;3#@ ;8488<
"#88="5:8#&ES?@8EHF
2  6#? ;$$# &88? 5-
gyártó, tímár, S=? >84@? 4@2
"#"@? 8#8$5 8 6#  E8G






T*U E #4$8 >88#$8 $4"$F
$#5:8>4"$4";"#444685?







A budai német mészáros céhkönyv teljes szö-
5 848" 8 $ $# 
#8@>#H#365154+>154
#853#$45<93 A budai magyar és a 
német mészárszékek a céh tulajdonában voltak, 
"#85 ##S#84H?$##
Pesten, Felhévízen és Óbudán találkozunk, nem 
$88 E55< #H 8"5685 $? $#
ingatlan-adásvételek alkalmával, helymegjelö-
#5 $#: $4<94 1462-ben 
8$84 44 638 ;"#458 # 
épületet, amely a patikák sorában, Lippai Dákó 
László és a mészároscéh házainak szomszédsá-
gában (in vicinitatibus domorum confraternitatis 
$2 4##<95 AB%F65 $"5 ;843
? E #"458? #@ 6"6#
7458 4#@58 >43#8"5468 8:4 6<96 
A borbély háza a patikáriussoron, a zsem-
# $##:? 8 $4# $65
>#: #< 4 E"435 8 O"5
piaci rendtartásáról szóló fejezete, amely rész-














92 Stadtrecht 1959, 101–102; Céhkönyv9UUT?NB<&UQ<=-
#2<








letezi, hogy a kofáknak hol kell letelepedniük 
8434"<1G43"E4>#K86#
épült üzleteknél, a mészárszékekkel szembeni 





A városban való elhelyezkedésük ismert, az 
a tény azonban, hogy még ma is áll az épület, 
$#;5  655H5< 1 $8 !45"
3=8 T*9U< 4$G >48"5 : E8#38-
tások és régészeti feltárások olyan építészeti 
részleteket hoztak napvilágra, amelyek alapján 
5 58 8#@5S# 4##>8@? >" 
volt a céh háza (6–7. ábra)<98 A földszinti hom-
#"8""5 E# K8;35#4"M &8#@-
jában árukiadó ablakok), az emeleten keskeny 
86#8" H# #? 6#65 8 8$4
"@E8#848E#8384<158#@48#8;45






rázná, hogy a céhkönyvben miért 40 szék szét-
osztását jegyzik fel évente, hiszen ez duplája a 
=>65$"":#4$58<1QTQF685
készült felméréseken (Haüy, de La Vigne) lát-
>8@?8E566$#:>48#$
>"G4G? 5 ;H#? 8$# #
345#6"5":8<#H?>"8%<4-
8685;H#$4>448Q<48-







































































































































1 8#@4"685  $S>: $4?
$# 8 E#4"8# 5846@# $
lakosságszám és a két város közti magas-
4H#56 $8: #;#>#5? >"
a suburbiumban lakóknak akár naponta meg 
##:"#58$45384>?>"E
>G>" 3>8858<99 85" =8  88
H# # 8 8#@4" $4#e 8
%U<6386"$865D83#8
'8#4 #8># 8 5 PF4"65? 8
macellum$##:$#<100 A mészárszék nyil-
vánvalóan nem állt egyedül, hanem több más 
 $##: $S>:< ($ 33? >"
F 8 E8;H# "#F?  858#@4 8#8;45
biztosan állítható, hogy a piactéren, korabeli 
nevén a Kyswasaron1014##>8":<
A budai bortizedjegyzékek és a céhkönyv-
65 ;# $ 55 
8#8;45 $4##8;":4? >" 8 5$ $4-
"" 66 8 48#8 4" 3=4685
#8":<102#8$8R3=8#8"-
5"":4? 4$ ;"5"866 #"8#4#448 66
$"#4  H#:e 8 3=8 8 5?103 
közepe táján,104 vagy déli szakaszán105#>:<
1 '38 O"5 $4 $#: 5#-
zése szerint „a mészáros mesterek a jószágot 
=8 8 D358 $##:  4@>"5 4-
hatják le, és ez mindig már fényes nappal tör-
55M<106 A vágóhíd (wagohyd, slachpucken) a 
mészárosok lakóházainak szomszédságában 
&>4 8 4" 3=48# ;4>38$"852? 8
D358;845?8$##:>#:#<107 
A vágóhídról sok említés maradt fenn a dunai 
>8#4"8#E"#8":48";8;=45<
A mészárosok a jelek szerint a vágóhídjuk mel-
#: 44"#4 8 >8#4"@# 8"8 8 58>8-
lakat, melyeket jogukban állt a piacon árusí-
85<1081"###$S5>@#@#-
58? >4 8 4@>   E# 5G#@? E46@#
4="# $#5 #>:< >? >" 8
Q<48685;H#=#?$58>"
8 8 "8685 "4 "#< 1 K 4@-
>MEF>8






1 $88 $4"" =># * 8$# $
#4$4685? $ 8 #: $358 $5-
565 5$ "8# $88>8": # 8
5$ =># * 58"5  335<
A székek közelében lakó András, Lénárt és 
4 $4"" 5 "##6#?109 Bene-
 8 6"6# $H<1 5$
mészárosok céhkönyve pedig Benedek és Berta-
#85"$68;8=$56#8#@
H##$#<110 
A magyar mészárosok céhe mészárszékei-
5>488638"$68;8=&$888;45
?3=4?4>43=4E###H#2
#5? 8 5 48 8"#58F$;#"$@#
# 4##<111 1457-ben Kopachi Bálint özvegyé-
5 >48 8 "$68;8="5 4## 8 5 48
8"#58F>4 $##:? 8 $45#
(ad latus maccellorum2<112C858>466
445 1$63 3#8"54685 6385 E#? 8
forrás szerint a mészárszékek szomszédságá-
6854##<1131>43@66?8$##:4##@$4-
székek említésével Hans Dernschwam Budáról 
@#@G#44685;#eK6#"5-
74#888"#58$;#"$$##:>488?
ahol a mészárszékek álltak és tanodát, valamint 
mecsetet s ez utóbbi mellé kerek tornyot épít-
:L$5>"8$#:=#84$"
>488 #"6": * $4? 445
1$63>446<*84#8#8$#>48;"-
4#58 ;:<M114 #8 =#6#115 megtud-
3?>"8"#88488"#58F$;#"$
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14@>@#6665e*#=59U9?9Q<





















török kori neve után (Fehtija dzsámi) Fehtija 
$6?88.#$"#85#<
1 ;H# 8 638  865 8 %T< 4F
mot,116 8 8H*868:8FE#? QTQF685 H#
E#$58AA<A%<4$"8#<($
33 #$S5 $$"585? >" 8
kiugró háztömbben a templomhoz közelebb 
&AA<<2884"#866;H#&A%<<2
körvonala volt-e a középkorban a mészárszékek 
>48<!8#4584"#86658#85#>:?$#







 ";"478 88"8# "#4#  Q<
század eleji perirat, amely a pesti hajósok 
E#> F  >854#84@# : E#
85G8##"$4"8<117 A vallomások megemlí-
 8 $4"" >454# &4@>X2 :
>8@8?:##"#8nagy Gané, vagyis egy 
58"66 H#S 48"$6? $ #66
; 8 8#@4" 4"E8#< "46685 #
a hídról rakodták a hajókba a Dunán átszállí-
tandó árukat, de a per során megegyezés szüle-
:8@#?>"5G#84"E8#$##:-
55<58E#>4@>$#-
#: 8 48"$6 ># 8 8 > 638
>E555##5H5<118 
!$5R#>54##8$4-
? E##>5 66 >#5 < 
$4 "46685 #4#""":  N9
F65 T
=>88##<119 1332-ben egy per során 
$# 8 :5  "55 5>4-
"$4F$;#"$458 $E8#8 $## ;:
macellum"<120 # 8 $;#"$ E8#8 
UQF
ban, egy bérház építésekor megtalálták, így az 
:5$4&2>#$##6
#>8"5"85<1211:65"$
E"3# # 8 #5" "4" "$-
dok megjelölése, ezért lehetséges, hogy egye-
H#4##@E86@685#$4#85@<
A Felhévízen lakó mészárosok magas lét-
4$8 8#8;45 8"5685 E##> 
$4" # <122 A székek – feltétele-
H5 5 * 8 5 E#;:
>"G E8;H#65 4##8? 8 E""8"85
$4 $## ;: E86@685 &budenekben) 
8;8 >#< ";;45 O45" 638E#>
6@ %9F65 $4 8"$45"":
$"5 ;65? $#5 #$ 8
5>4"$4F>45F"#4454#
$885@ $ ## E"85<123 A szék 
a többi mészárszék sorában (in ordine aliorum 
macellorum2 4##< 158#@4 8#8;45 5 6-







1 # #5 8 @638 $4"-
"@# $#;5 " "## $88 45<
J6345 8 # 5 =>  $S:? 
ezenkívül magánszemélyeknek és egyházi 
intézményeknek is volt tulajdonában mészár-
<E:58=>#55=8835?8
;65 5 E##; $4"" ="-
;"8$55;;5E###<124 
1 @638 $4"" NQ
F65 -
bet királynétól privilégiumot kaptak, melynek 
értelmében a piactéri mészárszékekben a hét 




117 	'b&#:& 1964, 108–109; DL 22618; DL 26166; DL 
N9QT%<
118 4>"#  #>: 48"$6"84""5H#?
$# 8#@5S# >58 ""6@# #-
8 E8#8"5H#<1 O"565 =# 






$"$6" $# $ .  8 %NQ<




a dunai révátkelés során az állatszállító hajókban 




































napján, csütörtökön a székeken kívül is lehe-
H 5# 4348? $5 64 $458?
88;8=8 :<1$555 &8
mészárszék használati jogáért cserébe) évente 
5 $48 E8G ##: 6"#4#853?
8$6# >4"$ $48 8 4#5 G4? 
$48 ; 8 $55" 458" ##:<
1  E#: E#G ""8 8"#@
4#5 65 8 E8G8@ 8 #88
8;4=458 845"8<126 AB9F65 #4
6#5#?>"88;4=4 #"$6"#
székét állítsák vissza, valamint a mészárosokat 
E#@#":8?>"88;4=4:#$
7$<127186"5":4#?$
a város elhatározta, hogy a mészárszékeket 
8#8#$8866>#>#4?##;:
E#<
Nemcsak a klarisszák, hanem más egyhá-
zak és egyházi méltóságok is birtokoltak szé-
<%UBF65-#15485"5"$4
888# H: #845"8 @638 $4-
 $55 8"48# H:< 1 
8@ #@ "#8@85"5" "$$54"
 8 5 8F>4 ;#645"8 
:"#8#4#>8@<128 1511-ben Raguzai István 
@638 458 66 $4 58#8558# H:
@638 $4 8 5 O886F>4-
nak adta, hogy lelki üdvéért minden szom-
68"5 $ $"5858<129  $4 #
azt is tudjuk, hogy a piactéren, a mészárszé-
kek sorának végén (  	$ 		$) 
4##<1301E"4"#$S58;8=54##@
$4# @#58< 1 4"  $4
"46685 8"5"":8 8 384e 8 ;"-
ban két hosszanti és egy keresztutca által közre-
E"":5G":>4"$8#8G"#?8$8
8"3=885<1%<48#E#
8 ;8=5 8 #8@>48 #: 4##>8:8 8 E46@#
4="# $4< 1 Q< 48 # 38#4
a mészárszékek sorára azonban a már ismert 
;3@# @#e 8 E46@# 8 6# ;H# -




kezetében, mind kinézetében megfelel ennek a 
K#$55M<131 1 665 4;:
>4>"$#"848%<48$4"E#65




#4""5 H#< $# 8 ;H# >43#45







































































131 1 ;H## 6665e *#=5 9U9? N9*NN< 1 >4
utolsó középkori átépítését Bertalan Vilmosné 1500 
H# :  8 "##65 $#: domus 





'4 # 5$ $ 88 @#8? 
E##H? >" J6345  $S>:









készült mészárszék Pest városának közepén állt 
(macellum carnifìcum in medio civitatis situatum), 
8$4""5?5.58;45
885E"5"7:3458<132
Nem tudjuk, hogy a magyar vagy a német 
=> # 85F @ 86685 8 %9TF685
kelt oklevélben, amely a pesti polgárok és az 
:5 $4"" :   8
mészárszékek ügyében (racione macellarum2<133 
A székek elhelyezkedésére pusztán a „város 
;5M E 38#< 1 ;" 4"
közepének a mai Pesti Barnabás utca–Ferenciek 
*(4 P4# 3=8 : H# 4$":<
5 6#H# 8#4#>8@ 8 8 638 $4F
>488#$$S#5S
;H#?8$8668#*E##>5
8;"'G8;8=134 – helyén állt (9. ábra)<
1>48$6G##88E"#8#4""-




házak padlását pedig gabonatárolásra használ-
4<135R##H?>"8%<48685$
fából épült mészárszékeket – a budai és óbudai 
858#@4>" >8"5#@85 * 8 Q< 48 #
>8$84 ;H# =#?  5












55 #5 $55S ;" 88
$88 E55< ATNF685 45 4? "# ;
bíró eladta mészárszékét 150 forintért, amely 
a magyar székek sorában állt (in dicta civitate 
Pesthiensi inter macella Hungaricalia2  8 5
#@F;"4#? 8#8$5 R '5 6-
"4685 #  : >#: #<136 
+#>5 385 8  44"#8 $




































































A< &QA<<2	*7j#:& 1943, 327–328; 	'b&#:& 2008, 
AT*A
<5#5'#8?$53651548
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1>4$6 ;# 8 QTQF685 H# (< <
8+5FE#E#$5?8#8$566T<48








136 DL 18799; [<*-TBN?99U*99<
141&&	55;5&&&51&[5&#$;,5.$;
685 4##@ >48# H:<137 A szék és a ház 
birtokjoga 1511-ben testvérére, Bodó Péterre 
4##<138  $4 "## 5 %99F65
a magyar mé szárszék (macellum Hungarorum 
wulgo Magyarzeek) a Nagy utcában (in platea 
magna2? 8558 538 &D358 E##2 "#8-
#45 4##<139 Lehetséges, hogy a mai Kígyó utca 
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(in Zenthfalwa cum macello extra civitatem 
Pesthiensem2<141
Nincs rá adatunk, de biztosra vehetjük, 
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Az ismert adatok alapján megkíséreltük tér-
képre vetíteni a települések vágóhídjainak és 




Végezetül meg kell említenünk még egy mészár-
széképítési tervet is, amely a király halála és 
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tembe, és abban egy nagy vásárt, mellyet meg 
akara ajándékozni nagy szabadságokkal, hogy 
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Az egyetem épületeit, bár nem teljesen a kora-
beli leírás szerint, de elkezdték építeni, ám a 
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tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak 
anyagából, 2002–2009 / Skeletons from the Cupboard. Selected Studies 


































Conference ICAZ, Durham, August 2002. Behaviour behind Bones. 











































































Budapest térképeinek katalógusa 
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In 1506, Hans Paumgarten wrote about the famous livestock markets in Pest where horses, 
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with these fairs, the livestock markets were, however, initially located on the edges of the town 
(owing to the great amounts of space required, risk of accidents, and animal dung in large amounts), 
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killed by a journeyman slaughterer (Bruckknecht) or a master slaughterer, after which the meat was 









in 1686 (Haüy, de La Vigne), a narrow structure of a length matching that of the afore-mentioned 
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A KÖNYV RÉGÉSZETE. KÖZÉPKORI KÖNYVVERETEK  
ÉS -KAPCSOK A PILISI CISZTERCI MONOSTORBÓL
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Rajz: Egyed Endre, Éber Magda
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„Korai” pilisi veretek Pb Sn Sb Fe Cu Zn
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A kivételek közé tartozik a pilisi apátság terüle-
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). Rajz: Éber Magda
@*?* Reconstruction of a 15th-century 
bookbinding with sheet-metal cornerpieces; 
circular, cast-metal bosses; clasps cut from thick 
sheet copper; and a title window ("). 
Drawing: Magda Éber
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*<Z* The positioning of inscribed book clasps 
on a medieval binding. Reconstruction.  
Drawings: Magda Éber
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(last third of the 15th century–early 16th century), in mass percents




*;<2 1,18 0,48 0,47 0,25 76,50 21,12
PFT<N%<T< 3,49 0,79 1,84 0,35 75,46 18,08
8;"=&PFB%<
A?*;<Z2 5,87 0,94 0,91 0,50 72,82 18,96
8;"=&PFB%<%Q?*;=2 1,08 0,80 0,94 0 81,25 15,93
PFB%<%Q< 1,45 0,30 0,23 0 80,54 17,48
8;"=&PFBB<BN?*;<<2 1,56 0,20 0,46 0 81,76 16,02










<<*;<2 3,93 1,99 0,47 0 74,38 19,22
8"&PFT<N%<U? 
<<*;2 3,67 0,23 0,11 0,49 71,09 24,41
;&PFB
<9Q<A? 
<<*;Q2 0,69 0,66 0,33 0 82,30 16,02
8;"=&PFT<N%<%?<<*;=2 2,05 0,69 0,58 0,61 75,31 20,76
8;"=&PFT9<TQ?<<*;2 1,58 1,13 0,75 0,46 72,75 23,32
8;"=&#<5#H#? 




8"&PFB%<%AN2 2,16 0,54 0,40 0,41 73,33 23,16
8"&PFB%<%QB? 
<*;2 3,39 0,91 2,13 0 81,43 12,14
;&PFB%<%%<9? 
<*;2 1,62 0,57 0,40 0 78,38 19,03
180 #&19	&>#&W,5
<<*;. Pilisszentkereszt, pilisi apátság. Nürnbergi veretek rozettákkal és indás-leveles dísszel,  













late 15th century. Drawings: Magda Éber
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<*;. Pilisszentkereszt, pilisi apátság. 1, 3–13. Akantuszlevéllel díszített, áttört könyvveretek,  












































































akantuszleveles dísszel és külön montírozott, öntött, kalap alakú koptatógombbal; 2. rozettás mintával 







@*<* Pilisszentkereszt, Pilis Abbey. Cornerpieces from bookbindings of larger size.  
1. With openwork, acanthus-leaf decoration, and individually mounted, cast-metal, cap-shaped 
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NHGa *#WX Elek: A pilisi monostor építéstörténete. In: ,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5  E cimeliis Generalis Vukasevich Ragusa allatis et Viennae 
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Ezüstcsészék MNM koncentráció (súly- %)Fe Cu Ag Au Hg Pb Bi As
I. csoport
<H@=
    Ltsz. 1891.56.7.
U?Q
 A?UQ 
A?N U?UQ * U?BT * *
9<H@=
    Ltsz. App.Jank.178. U?NB %?
 93 U?Q U?NQ U?UA U?% *
II. csoport
<H@=
    Ltsz. 1874.267.
U?UB A?N 
%?N * * U?UA U?9Q *
9<H@=
    Ltsz. 1891.56.6. U?N
 %?
 
N?9 U? * U?9 U?9Q *
N<H@=
    Ltsz. 1887.36.1. U?B B?T 




<NU< 1 9?N% 96 * * U?9T U?9B *
III. csoport
<H@=
    Ltsz. 1913.13.
U?B% NU?9 QA?N U?





?T% TT?N U?N * U?BN * U?Q
IV. csoport
<H@=
    Ltsz. 1889.4.1.
U?Q% N?NT 
%?B U?UB * U?% * *
9<H@=
<%%<AAB<- U?% %?%N 
N?B * * U?9 * *
N<H@=
<%%<AAQ<- U?QN N?A9 
A?N ?9 * U?9N U?9A *
A<H@=
    Ltsz. 1887.36.2. U?<Q9 Q?% 
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1. ábra. Budapest, Margit-sziget. A királyi udvarház és a domonkos apácakolostor, ásatási alaprajz. 
A konyhák (1–7) elhelyezkedése. Királyi udvarház: 1. 13. század; 2. 14–16. század; 3. 16. század; 
apácakolostor: 4. 13–16. század; kórház: 5. 13–14. század; szabadon álló kemence: 6. 14–15. század; 
beginaház: 7. középkor. Felmérés: Dr. Vándor Andrásné, rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 1. Budapest, Margaret Island. The royal court site and the Dominican nunnery, excavation ground 
plan. The locations of the kitchens (1–7). Manor house: 1. 13th century; 2. 14th–16th centuries;  
3. 16th century; Nunnery: 4. 13th–16th centuries; Hospital: 5. 13th–14th centuries;  
Freestanding oven: 6. 14th–15th centuries; Beguinage: 7. Middle Ages.  
Survey: Mrs. András Vándor, drawing: Zsuzsanna Kuczogi
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2. ábra. Budapest, Margit-sziget. 
Kemencerészletek a Duna-parti királyi udvarház 
falai alatt. 1200. Járószint; a. kemence fala;  
b. kemencepadló, 12. század vége.  
Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 2. Budapest, Margaret Island. Oven parts 
beneath the walls of the royal manor house next 
to the River Danube. 1200. Floor level;  







Photograph: Margit Bakos, Bence Tihanyi
3. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 















3. lakóhelyiség középoszlop-lábazata, 14. század. 
Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 3. Budapest, Margaret Island. Royal manor 



















century; 3. Base part of a residential  
room’s middle pillar, 14th century.  
Photograph: Margit Bakos, Bence Tihanyi
4. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 
udvarház, nyugati épület alatt. 5. helyiség.








Fig. 4. Budapest, Margaret Island. Royal manor 










13th century. Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
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5. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 



































Fig. 5. Budapest, Margaret Island. Royal manor 

























6. Hearth, ca. 1510. 
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
6. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 




























fordulója; 5. kéménylyuk, 13–16. század;  
6. középoszlop alapozása, 14. század eleje;  




14. század. Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 6. Budapest, Margaret Island. Royal manor 
house, west building. Kitchen 1.  







of the 13th century; 3. Steps leading down 








14th century; 5. Chimney aperture, 13th–16th 
centuries; 6. Foundations of a central pillar, early 
14th century; 7. Doorway, 14th century; 8. Stoke 
hole of the hypocaust, 14th century. Photograph: 
Margit Bakos, Bence Tihanyi
7. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 
udvarház, nyugati épület.  
Az 1. konyha, a kiadóablak párkánya, 13. század. 
Fotó: Bakos Margit
Fig. 7. Budapest, Margaret Island.  
Royal manor house, west building.  
Kitchen 1, the sill of the serving hatch,  
13th century. Photograph: Margit Bakos
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2. KONYHA, 14–16. SZÁZAD
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8. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 





2. cserépkályha alapja, 
15–16. század; 3. kémények, 13–15. század; 
4. hypocaustum falai, 13. század.  
Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 8. Budapest, Margaret Island. Royal manor 





2. Base of 
a tiled stove, 15th–16th centuries; 3. Chimneys, 
13th–15th centuries; 4. Walls of the hypocaust, 
13th century. Photograph: Margit Bakos,  
Bence Tihanyi
9. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 
udvarház, nyugati épület. A 2. konyha, keleti, 
W7$X
+7=57_
1. Kéménylyuk, középkor;  










Fig. 9. Budapest, Margaret Island. Royal manor 
house, west building. Kitchen 2, east, outside.  
1. Chimney aperture, Middle Ages; 2. Entrance 
to the hypocaust, mid-13th century; 3. Hearth, 
16th century. Photograph: Margit Bakos,  
Bence Tihanyi
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3.  KONYHA, 16. SZÁZAD
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10. ábra. Budapest, Margit-sziget. Királyi 
udvarház, nyugati épület. A 3. konyha alaprajza, 
15–16. század. 7–8. A feltárt helyiségek sorszáma; 
A_
%V3*7:
B. kemence. Rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 10. Budapest, Margaret Island. Royal manor 
house, west building. Ground plan of Kitchen 3, 
15th–16th centuries. 7–8. Numbering of rooms 
excavated; A. Fireplace; B. Oven.  
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
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13. század; B. konyha; C. tálaló, 15–16. század. 
Rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 11. Budapest, Margaret Island. Nunnery. 
Ground plan of the kitchen, with the rebuildings, 













15th–16th centuries; A. Cellar, 13th century;  
B. Kitchen; C. Serving place,  
15th–16th centuries.  
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
12. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apácakolostor. A konyha déli fala, 1300. 1. Bolygatatlan talaj;  
2. paticsos épülettörmelék; 3_
%V3*7:<5-5=^`#:+W
4. agyagréteg, 13. század; 5. küszöb, középkor;  
6. feltöltés, középkor; 13. felfalazás, 20. század. Rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 12. Budapest, Margaret Island. Nunnery. The south wall of the kitchen, 1300. 1. Undisturbed soil; 
2. Rubble containing wattle and daub; 3. Fireplace remains; 4. Clay layer, 13th century;  





13. Augmented wall, 20th century. 
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
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1. A pince betöltésén 







6. felfalazás, 20. század; 7. padlórétegek,  
14–16. század. Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 13. Budapest, Margaret Island. Nunnery. 








14th century; 4–5. Fireplaces, 15th–16th centuries; 






Margit Bakos, Bence Tihanyi
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14. ábra. Budapest, Margit-
sziget. Apácakolostor.  
A 3. konyha válaszfala.  
1. A pincebetöltés rétegei,  
13. század vége–16. század 
eleje; 2. az ajtó alatt kút 
alapkövei, 14–15. század;  






16. század; 5. 20. századi 
felfalazás. Fotó: Bakos Margit, 
Tihanyi Bence
Fig. 14. Budapest, Margaret 
Island. Nunnery. Kitchen 3, 






early 16th century; 2. Base 
stones of the well under the 
doorway, 14th–15th centuries; 
3. Remains of the partition 
wall; 4. Fireplace in the kitchen, 
16th century; 5. Augmented 
wall, 20th century. Photograph: 
Margit Bakos, Bence Tihanyi
15. ábra. Budapest, Margit-
sziget. Apácakolostor. A 3. 
konyha válaszfala és a kút 
alapkövei az ajtó alatt, 15–16. 
század. 1. Kút alapkövei; 




14–16. század; 6. égésréteg;  
5., 7–8. feltöltés, 1300.  
Rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 15. Budapest, Margaret 
Island. Nunnery. Partition wall 
of Kitchen 3 and, beneath the 
doorway, base stones from a 
well, 15th–16th centuries.  
1. Base stones of the well;  
2. Iron banding holding 
masonry together inside the 
well; 3. Flat stone; 4. Filling, 
14th–16th centuries; 6. Layer 
with burnt material;  
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Szabadon álló kemence, 14–15. század
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16. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apácakolostor. 
A kórház melletti konyha, 13–16. század.  
















6. kemence, 14–15. század.  
Rajz: Kuczogi Zsuzsanna
Fig. 16. Budapest, Margaret Island. Nunnery. 
Kitchen near the hospital, 13th–16th centuries. 
1. Walls of the kitchen; 2. Fireplaces, 13th–14th 
centuries; 3. Fireplace, 15th–16th centuries;  
4. Monks’ building, 13th–15th centuries;  
5. Southern boundary wall, 14th–16th centuries; 
6. Oven, 14th–15th centuries.  
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
17. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apácakolostor. 
A kórház melletti konyha feltárás közben,  






















Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 17. Budapest, Margaret Island. Nunnery. 
Kitchen near the hospital during excavation, 





13th century; 4. Baking oven, 14th–15th centuries; 
5. Masonry wall built on clay, 16th century;  
8. Ditch for a water pipe, 20th century. 
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19. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apácakolostor. A kórház melletti konyhánál feltárt kemence 
















Fig. 19. Budapest, Margaret Island. Nunnery. Kitchen near the hospital, excavated remains of oven, 
14th–15th centuries. 1. Undisturbed soil; 2. Masonry walls on the east and west sides;  
3. Wattle-and-daub layers; 4. Brick walls; 5. Stones thrown in; 6. Ditch for a water pipe, 20th century. 
Drawing: Zsuzsanna Kuczogi
18. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apáca-
kolostor. A kórház melletti konyhánál 
feltárt kemence maradványai, 14–15. szá-
























zad. Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 18. Budapest, Margaret Island. 
Nunnery. Kitchen near the hospital, 
excavated remains of oven, 14th–15th 





13th century; 4. Baking oven, 14th–15th 
centuries; 5. Masonry wall built on clay, 
16th century; 6. Southwest corner of the 
kitchen, 13th–14th centuries; 7. Fireplace, 
16th–18th centuries; 8. Ditch for a water 
pipe, 20th century. Photograph:  
Margit Bakos, Bence Tihanyi
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20. ábra. Budapest, Margit-sziget. Apácakolostor. 
A beginaház konyhája feltárás közben,  
13–16. század. Fotó: Bakos Margit, Tihanyi Bence
Fig. 20. Budapest, Margaret Island. Nunnery. 
Kitchen of beguinage during excavation,  
13th–16th centuries. Photograph: Margit Bakos, 
Bence Tihanyi
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MEDIEVAL KITCHENS AND OVENS IN THE ROYAL MANOR HOUSE AND 
DOMINICAN NUNNERY ON BUDAPEST’S MARGARET ISLAND
Katalin Irás Melis
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A KORA ÚJKORI KERÁMIA VÁLTOZÁSAIHOZ.  




Székesfehérvár 1543-ban került oszmán-török 
fennhatóság alá, mely alól 1688-ban szabadult 
fel. A település koronázóvárosként a középkori 
Magyar Királyság egyik fontos központja volt, 
%AN 345 854;"5 #:?  Isztolni 
Belg rád55*8'38#$SS-
55*8"$4565 #5
; #: 6<1 A keresztény visszafogla-
lás után régi fényét ugyan nem nyerte vissza, 
de az új politikai érában, a Habsburg tartomá-
nyok befolyásának hatására – Budához hason-
lóan2*;456#H#">8$"E#5
indult.3
1 "$45 38#"$ $S5 345 8 T<
48 #5 8 $88? 8 : $88 KM?
4= #8"4 $## 5$? "4 ?
iparosok érkeztek, akik révén Székesfehérvár 
politikai, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatai 
4#"8<14@=F8684>8=88
(1704–1710) után a magyar polgárok többségét 
#;:?84"58;345"4
8 5$ 8585#S >84"4 $? 8$ 8
Stuhlweißenburg #565  H:<
A város arculata átalakult, a török kor emléke 






vált. A munkálatok több esetben német–oszt-
4$S#?"#"E:548
!8 &BAU*BTU2 4$"8448# 8#":8<
Ebben a periódusban emelték a különféle szer-
zetesrendek (ferencesek, jezsuiták, karmeliták) 
templomaikat és rendházaikat, de ennek a szá-
zadnak az emléke számos barokk palota, pol-
gárház,4 fogadó,5 és nem utolsósorban a püspöki 
palota is. Ekkor épült ki az a tömb, illetve lakó-
>4?$##865#@<
1 G5< $*R"5*-888F;H#:$6 $8
Székesfehérvár belvárosának egyik legfon-
"866 $S$#? $# 8 +4">4  53-
gati részén, a Jókai utca, a Goldziher Ignác 
köz és az Oskola utca által körülzárt területen 
található (1. ábra). A tömb délnyugati részén 
áll a Hiemer-ház (Jókai utca 1.), délkeleten a 
Font-ház (Oskola utca 2.), északkeleti részén 
8 -888F>4 &"#8 3=8 A<2? 8538"5
az az objektum, mely magában foglalja a kis 
-888F>48  8 $F>4 6$5
(Jókai utca 3.) is. A 18. században a tulajdo-
5"" 8 4" ###66 > 8"-
tak, a névadó családok tagjai közül ismerteb-
bek Hiemer Mihály városbíró, Ferdinand Carl 
-888  #85" 6"8#$ @E? 8#8$5
PE35&R"5244<6
1 8E"#8#4  QTT<  5;-
4"685 5 # $# 8 $6
1 Hegyi 2007, II. 972–1013; Kolláth 2015a.
2 Géra 2014, 9–13, passim.
3 Kovács P. 2009.
4 Kovács P. 2009, 60–62.
5 Siklósi 2002, 5–9.
6 Hiemer Mihály eredetileg hentes és mészáros volt, 




8" >48@#  8 ##<7 Korábbi írásos 
88 5$ $ @#3? 64 8 H# 6;:
volt: a középkori, a török korban részben még 






kutatások tárták fel.8 A régi házakat a hódolt-
4 345 # #8@ 65 #6"5"-
ták, helyükre emelték az új épületeket, melyek 
építés- és tulajdonostörténete bonyolult, és szo-
rosan összefügg egymással.
A Hiemer-ház telkének tulajdonosa 1698-
ban Locherer Rudolf lakatos volt, az 1712-es 
#4 5  ;: * ;"
falakra – a rajta álló új házat, melyet 1715-ben 
vásárolt meg Hiemer Mihály. A 18. században 
telekvásárlásokkal és építkezésekkel nyugati, 
$8 8 45685 E"#8$8"85 6-
ték az ingatlant.9 1828-ban a család eladta a 
városnak, az épület ezután városi plébániaként 
$S:?$866#8@>4#:<T9T*TN9
:E#G":4<1<#4>46"G3454##8$
3#8"568 H#? # S "53=@4





az alábbiakban mutatunk be válogatást.
A vizsgált tárgyak egy több mint 4 m mély 
N?99?%$6#$S$6#4-
maznak, melyet az ásató meghatározása szerint 
a török korban egy középkori házhoz illesztve 
8#8":8&<2. ábra).10






















  7 +<W'%& 1989, 57–59; $*-^*#W5 2005, 2.1. A tömb 
építéstörténete.
  8 Siklósi 2000, 162–163; $*-^*#W5 2005, 2.1. A tömb 
építéstörténete; Székesfehérvár 2009, 169–173. (hivat-
kozásokkal Siklósi Gyula kutatásaira). Lásd még 
[#5 2011.
  9 $*-^*#W5 2005, 4.1. Jókai utca 1., Hiemer-ház. 
Tulajdonos- és építéstörténet; Székesfehérvár 2009, 169.
101 ;" ;H# $88458 8 -888F>4
#5&"#83=8A<28#4#>8@8?8$
helye ma a Hiemer-ház területére esik (a 43. számú 
kutatóárokban). Az ásatási dokumentáció az MTA 
'!  518:44685  $8#4#>8@<
<DU	
N<+<Siklósi 2000, 163; Székesfehérvár 



















































































































































327A kora újkori kerámia változásaihoz
328 Kovács Gyöngyi
1 H:? 8$# $5 QBU 6##4"":
tárgyat (túlnyomórészt kerámialeleteket) tar-
talmaz, a székesfehérvári Szent István Király 
Múzeumban található.11 Több tárgyat csak 
fotóról, leírásból ismerünk, de a hozzánk elju-
":##85888?#>5G":
arra, hogy más oldalról egészítsük ki azokat 
8 $? 8$# 8 ;H#:$6
5#?3#8"5"8@#335<12
Az emlékanyag több évszázadot ölel fel 
(3. ábra)< 1 ## :  ,;4F"
 4$"  ;" &%*Q< 482
cserép is található, de a többség kora újkori 
4$8? 8$#5   8  "$45
kor (17. század második fele–utolsó harmada), 
nagyobb része a 17–18. század fordulójának, 
illetve a 18. századnak az emléke. Egy-két 
66 886 8 




közepén ment végbe, ami összhangban van az 
;H#:$65 6#H# 5 T< 48 3#8-
donosváltásokkal, építkezésekkel.
Tanulmányunkban válogatást közlünk. 
#"685 "8 G" 88# 5
H5 @= 8#4? 5>"# 38#35 8 $4>"
## G" ## < 1 >@"#4
 ;@346@# =3;45 8 "$45F
kerámiákkal foglalkozunk, a 17–18. század 
fordulójának anyagából pedig a külön-
féle lapos tálak, a habán korsók, valamint a 
$48#85? 885 5"6FE# :
= H#5 E@368< 1 #5
$55S "5>8 5 &E88? "@?
#468"? S? 58"66 4#8 6<2 6$38-
448 : 55= $@?  8 4##4  
jól tükrözi annak a periódusnak a változásait, 
amelyben egy világbirodalom visszaszoru-
#48 5"$45 #S55? 8 ;;5 #S565
vannak a régi kor tárgyai (az oszmán-török 
tárgyak aránya a leletanyagon belül 10%), és 







Oszmán-török kerámia, 17. század második fele–
utolsó harmada
Talpas tálak
1 H:65 =3;45 5>45 8#;8 4#
található, pontosabban ezeknek a töredékei, 
$#6# 8 E"$8 8#F8# "534#>8@<
1 886" E5 8#8="5? ="58 G; 8#8G
talpak töredékei (4. ábra 1–3),14 egy nagyobb 
töredék halványvörös anyagú, a tál öblében 
foltos máz. A hódoltságban a talpas tál – sokféle 
változatban – a hódítók leggyakoribb asztali 
edénye volt mindvégig és mindenhol, számos, 
E5 #65 88 #E# "#4#8 E#
655< !66 4"685 >#65  :?
ennek Székesfehérváron is vannak nyomai.15 
A típus és a hozzá kapcsolódó étkezési forma 
8"$458"5848# #8"48#H:
4"": 88"4 H##< 1 ##
#5 4$8 &  ##2 665
8H:658$388?>"8"8G"
háztömb kiépülésének idején a talpas tál már 
nem volt része a mindennapoknak.
Korsók
A tálakhoz viszonyítva a leletanyag több és rep-
58#S?;3GE"#84"#@
tartalmaz, de számuk ezeknek sem magas.16 
" 4 =85$ ;5 H# #? 8 8
6#4##>8@?>"#<
15=$48"@(4. ábra 4–9; 5. 
ábra 1–2, 4–7)17 a jellegzetes hódoltság kori, ívelt 
5=# ##4": E"$4 ;#< +8#8-
A LELETANYAG
11 Ltsz. 92.364–92.1032.
12'4 $4 5$ >: $ 8 ;36#4=@? 3@#8 
5:# 8""$ #@ .3#458? >" 8
##858"5#$6"=4":8<
131 ? 88": 886"8  :
tárgyakat egyaránt tartalmazó leltárból csak hozzáve-
#4$88"85>H588#@845"@#<
14 1: 92.998, 2: 92.608, 3: 92.606.
15 Kolláth 2015b, 129. (1544, Miklós fazekas háza), 
N9*NN<&>4"$#46?"5":8#;84#
töredéke).
161 ##4685 > # K8#;8 4#M? 99 # K$48
5= "@M?  # K34# S
HE"@M;#<
17 4. ábra: 4: 92.589, 5: 92.578, 6: 92.579, 7: 92.588, 8: 
92.587, 9: 92.577; 5. ábra: 1: 92.582, 2: 92.581, 4: 92.583, 
5: 92.592, 6: 92.591, 7: 92.590.
@A kora újkori kerámia változásaihoz
$55 ##858875"$>"$"""45-
4G<1=;54#"@?8>8#45#
a szürkésvörösig, a halványbarnától a szür-
6854 66E# 458#8 $7#><




275 és 2250 ml). A többségnek a szájpereme 
kehely formájú,18 egy példánynál a nyak széles, 
közel hengeres, tagolatlan (5. ábra 1). A korsók 
E#8H#"#8#"5?84###8
6858 $4 E? 8  8 $4 8#8: E"#8-
": 5"6F4" 8#"4? $# "#" 8
edénytest alsó részére is lefolytak.19 A széles, 
hengeres nyakú edénynél a nyakon és a vállon 
448#8;8E=#8;@#$4;-
työket láthatunk.
Az oszmán-török kultúrában ezek a korsók 
nem csak szörpök kínálására szolgáltak, lehet-
tek szobai, asztali, vagy kézmosó edények is. 
18;@?$5"#8#45#8;":?#E#H#-
5 # $48 5 &$> $8848e
%=$2$$8:S5H#?E35=-
ója nem ismert (4. ábra 6).
134#SHEE"#8-
tárolók (6. ábra 2–7)20 a mázas korsókhoz képest 
66 4$685 E"3#58 #<1 # 88-
6" $8848 A*9 =$ :? S88#$3
4#"@? 8 58 "58#4 $ # 
AUU  NBU $#< 1583 75"$85 8;"#<
5 @ $5S? "5"85 "#"":8? 











































?WW+<46#8%*QKovács 1984, 117, 21. tábla 3.
191858685#E"3#48858G?$48#85
5= "@ 58"66?  8868 
(92.599.2).
































































































H#H ;"#"":? 8$# E$5 >844
#?  F:5# $88 8 E"$8  E#-
$>5 E$5 345"<  E"$8
 8 H#56 $65 #8;": $6
8>"":58?85H5=-
  # 4G? 5= 5#H# ;#45
845<1 665 4#8#>G":
sorok alkotják, egy szebb korsót a vállán, hasán, 
8#8$58EH#565"$"":6#4##@
minta díszít (6. ábra 6).
Három korsó mérete és formája szinte 
8"5"?84#8868#>:&8
egyik darab: 6. ábra 3). > $8843
F9=$?S88#$3&858"58#4$2
400-500 ml. E típusnál a hangsúlyos vállra ül a 
>"G?55=?$#658EH#<
15=588;="#8858-
>"? ## 8 ># 8#8G? S# ##4":
szájrészhez. Két hasonló formájú, széles szájú, 
"385=8S6"@8#45;4
8#">8":(6. ábra 5, 7)<1#8;":$6S?8
588#@"58#454#6#S#8"#5
8#8="5="58G;8#8G8#;48#$6S-
5588#;85E"$4(6. ábra 4).21 
#5 # 58G "@>" 8">8": 8
8"5"858G#SHEG;"
E(6. ábra 1).22
+8#8$55 6$38": $48 "@ 
HEE"#84"#@&8E2;4>3-
8$48$88"4##>#5G#$55
megtaláljuk a balkáni oszmán-török kerámiá-
685?E#"#"":43$8:H#5586#-
4##7#$$#@8<23 A fémedénye-
 345@? ;"#"": E#H#S? HE
75"$4$4 " $88"4 ##>#5




H#5 H#? E#>5 68#45 -
#$ 43=? 64  5$ 6"5":<25 
#5S55$#>#H
#>:8>484"685<
A székesfehérvári korsók készítését a 17. 
század második felére, részben utolsó harma-
dára keltezhetjük, a török folyadéktárolók a 




porceláncsészét utánzó fajanszcsésze (7. ábra),26 
 8 B< 48 $4" E# ><
1##H#$58#8;45E#$H#>84
 >854#88? >5 88"4"5 8
kávé fogyasztása a hódoltság után vált széle-
sebb körben szokássá.27 Annak azonban csekély 
88#@5S?>"#5=8T<48
elején nem-muszlim közegben használtak 




1 $F>4 : = 8 F
fehér kínai porcelánokat követi. Anyaga jobb 
$5S E885? 8 5E8#"5 #5 3#8-
marinkék festés. Díszítése leveles-indás-virágos 
minta, ami a bonyolultabb mintájú kínai porce-
lánok hatását mutatja. A csésze öblében, kör 
8#8G$65584""$;"=@&-




B< 48 ;# * 8 "4 #>858#@
kínai porcelánipar termékeinek kiváltására – 
kezdték gyártani nyugati piacokra nagyobb 
mennyiségben a kínai stílusú kék-fehér kerámi-
ákat. Perzsa fajanszcsészék Isztambulban nem 
E"3#58 #? 8"8# 8 ;"5=4 5
#: <30 Az újabb kutatások alapján 
211E>45S$"#48'#4-
685$4855#E"3##<&W&ã 2003, 74, Tip. 
+	%*B<
22 Ltsz. 92.575.
23 &W&ã 9UUN? %A*%%? !;< 	9U? #< 9A< &5=
korsók), és 50, 52–54, 57, Tip. III/6, Tip. III/12, Tip. 
III/18, Tip. III/26, sl. 32, és 187. (szürkésfekete korsók). 
24 Lásd pl. a barcsi oszmán-török palánkvár (Dráva Mú-
zeum, ltsz. BR.2011.F55.243), vagy a Szekszárd mel-
#:;8#45H#5#H#886"8<3@6-
6##>###8588H#554#"8"?F
E>4 88668# "#" 5 
edényeket is találunk benne (pl. 6. ábra 2–3; vö. Gaál 
2012, 284–285), ami azonos formák nagyobb területi 
szóródásáról tanúskodik.
25 Az általunk ismert székesfehérvári leletek (vö. 





27 	&$b`# 1997a, 16.
28 Tomka 9UU9? 9

*NUU< 1 =  ;3? #
készítését 1707 elé helyezi.
29 Holl 2005, 156, Abb. 107.
30 Rogers 2002, 42.















































kínai mintát utánzó kávéscsészéket Iznikben 
:?318$S>#$>84"44>"8
archeometriai vizsgálatok nyújthatnak segítsé-
get. A székesfehérvári csésze anyagösszetételét 
nem vizsgálták, így addig, amíg a kutatás más 
eredményre nem jut, Holl Imre meghatározását 
&K;8=M2H4<
Jelen ismereteink szerint a kínait utánzó 
kék-fehér perzsa csészéket Magyarországra a 
B<48;#>"4658"664$-
ban,32 a kávéfogyasztás terjedésével összefüg-
65< "## $ $7# 5 8 =-
 >854#88 '345  E5 8 B< 48
8685>5"$"5<1##;#-
dányai (nagyrészt töredékek) változó mennyi-
65 "5#8 " ##>#5 E#S55?
azonban a ritka tárgyak közé tartoznak, nyil-
45?$4"#@#6>43@#"#@<
1 E5  4;3" &E58 E"#8-
4"#@2 #E"3#48 "#85 4#8#45" 5S
kérdést is felvethet, mint e tárgyak oszmán kor 
utáni használata. Székesfehérváron például 
8 >854#8  "#@44 8#44$8>88
az a tény, hogy a visszafoglalás után készült 
összeírások szerint a városban kis számban, 
de maradtak régi lakosok, csak a belvárosban 
az 1688-as népösszeírások szerint hét házban is 
törökök laktak.33 : $88@ "$45 8#8:8#@-
8  68#45 34 más városokban 
&;#<'345?65?P=: 6<2  4#-
8?884488>:?>854#>8-
4<1T<48685KM4#8#
6>"": 68#45 4335 : #>: K
;3GM5?6488"58"@85?>"8
görögök edényekkel is kereskedtek volna, nem 
ismerünk adatot.36
Közép-európai és helyi kerámia, 17–18. század 
"$	W4<*;	1"	
Tálak
Az alábbiakban tárgyalandó lapos tálak (8–11. 
ábra) minden szempontból különböznek a török 
8#;8 4#8@#? 4$" ;#453 :
8 >< (8$S? #8;"8?
széles peremük van. Eltérés a tálak öblének és a 
peremszélek kialakításában, valamint a magas-
436857#>$?8 EH#568
mázazásban és a díszítésben jelentkezik. Ez 
utóbbi szempontok szerint két csoportot külön-
böztethetünk meg.
Az egyik csoportba ólommázas darabok 
tartoznak, melyek egyik része díszítetlen, a 
$4:(8. ábra). A díszítetlen darabok-
54#86#"#8#5S#@#"$$4-
8#E?$8H#"#8#$48#85<.885



























31 Gerelyes 2008, 70. Lásd még 5775
!
=*- [jelen kötet].
321 ;8 E8855#e Holl 2005, 116–160; 
Holl 2006a; Holl 2006b, 260–263, 16–21. kép. Lásd 
még Kovács 2006, 276–279; Gerelyes 2008, 69–70.
33 +<W'%& 1989, 58.
34 Petri 1996, 93.
35 *.$j#:&
 H@@D;
 H88. Belgrád hovatartozása a 18. 
48 E"#8$45 "" 4#"":? >"# "4? >"#
"$45 5 "#< 1 T< 48 # E#65? 8
BB*BN
:"4E55>8@4&Petri 1996, 87) 
8#$5#556>:<
36 Török tárgyak használata az Oszmán Birodalom visz-
szahúzódása után sem zárható ki. A cserépedényeket 
még nem vizsgálták ilyen szempontból, a balkáni tö-



































































































337A kora újkori kerámia változásaihoz
1 : ;#45" H# 5>458
kiemeltek az anyagból (csak munkafotót lát-
35 @#32?  8 54#35 $88 6#
 "534#>8:35  66 4#8<38 Ezek 
8588>8#4568585S?;$4$H9%
és 28 cm, magasságuk 5 cm. A peremszél legöm-
6#:?88#8SS8#;8"#8<5-
két tál külseje mázatlan, öblük és a széles perem 
8#4#"4454#?554EGKEH#M85?
ezek méretük alapján nem függesztésre szolgál-
8?546686">8:4<
Az egyik tál (8. ábra 1) 6# "#8#4 -
68588#8;"5;"5S?>8$88#8G?##
többszirmú virág (az utóbbi közepén fehér pöty-
työzés), valamint zöld levelek és indák díszítik. 
A másikon (8. ábra 2) – ennek máza részben 








































































@A kora újkori kerámia változásaihoz
stílusban hasonló, egyes motívumokat tekintve 
E#S5  $38@ 4#88 #5
R#F1346@#? 65 8 B< 48 #
felére–közepére, részben a 17–18. század fordu-
lójára keltezve, a készítés idejét több példányon 
évszám is jelöli.39 Ezek alapján a székesfehér-
48#8;GE:4#8"466?$8B<
48 ; 445 H#>: &>854#88
8"56858485E##>2?$
8 $4? 8 E> 8#8;"5 E: 886 8 B*T<
század fordulójáról való. Bár 1688-ból hírünk 
van arról, hogy Székesfehérváron megjelent 
egy német fazekas, Mathias Büchler,40 5
? >"  4#8 64$#   -
: "#58< 1" 8 #$ 43=-
 #>:? 8 $# >484 ?
$# 8 >@"#4 345 G"5585 :
4" >"8 $838#< 1 48E"-
dulón osztrák tálak kereskedelem révén a Duna 
$55#3":8;#43#&?"-
vátország) is.41
A lapos tálak másik csoportja ónmázas 
(9–11. ábra).42 Anyaguk színe világosbarna, 
barnásfehér, öblük lapos, ívelt oldalú, peremük 




4$  &8 #  B?%  N
 =$2? 8
kisebbek magassága 2–3 cm, a nagyobbaké 
A?%*%?% =$ :<  4#8   H#F
6#H# 5S # @5$4 E (10. ábra 1–3; 
11. ábra 5)?$$4"886#"#8#"5 E>
alapon zöld márványhatású máz díszít, külse-
H85S?HE>@5$4E?
vagy a tejfehér alapmázra fröcskölt zöld pöty-
työk tarkítják (vö. 9. ábra 1; 10. ábra 4–6; 11. ábra 
1–2). A vékonyabb falú, halványbarna anyagú 
példányokon az alapszín szürkésfehér, szürke, 
8 6858? 8 6# "#8# # $445$4-
8?$8H#"#8#855$445"
mázú, vagy ritkább kusza zöld sávokkal díszí-
:&<9. ábra 2; 11. ábra 3–4). Hasonló tálakat a 
magyarországi (publikált) régészeti leletanyag-
ban jelenleg nem ismerünk.
 #H? >"  # @5$48? ##
zöld márványozású fajansztálak, melyek a 
korabeli itáliai–német–osztrák–habán tálak 
6"5"$384?8>86454$8$S-
vességhez tartoznak.44 A növényi mintás, ólom-
$48"44#88#8;45E#>?>"





5 8 8#63 !>"$8 6$##5 $S>-
lyéhez kapcsolt, azonban dél-csehországi vagy 
538F#"48HE##><45 
E tálak párhuzamai a székesfehérváriaknak, 
még úgy is, hogy kék márványozásúak és pub-
#4=@35@#"$$4 E<46 Katona 
Imre idézi a németújvári (Güssing) várról 1691. 
8534 9%F5 E#: 5543$"? 8$#65
hét darab Uy keresztény zöld tarkás tál szerepel.47 
E darabok korban megegyeznek a székesfehér-
váriakkal, leírásuk szerint azokhoz akár hason-
#@#>:<
Míg a növényi mintás tányérok díszedé-
5? 4#8? 8 8 5S  $44-
5" S #8;" E8854#8 5
voltak, egységes stílusuk és nagyobb számuk 
8#8;45 # 8#">8:8<48 A kora újkori 
étrendek, valamint korabeli étkezési szokásle-
írások szerint a kora újkorban nem volt leves 
$ 8 E38? $ 8 ; 488#$ -
gek, sem a katonák, cselédek asztalán,49 annak 
fogyasztása csak a 18. század folyamán vált 
rendszeressé. Talán ezzel is összefügg, hogy 
8 $F>4 * : 5$ 48# &#3685
65H#562*$#?#45"
(pl. 3. ábra 428T<4866;@34>"
tartoznak.50
39 	57%*#b*-8*- 2009, II. Taf. 184–193. (1610/20–1650), 
99N*9TQ< &B< 48 *T< 48 # E#2?
passim, de különösen: Taf. 187, Taf. 189, illetve Taf. 
258, Taf. 260, Taf. 274, Taf. 277.





42 9. ábra: 1: 92.717, 2: 92.723+92.724, 3: 92.733, 4: 
92.741+92,743; 10. ábra: 1: 92.685, 2: 92.680, 3: 92.684, 4: 
92.715, 5: 92.716, 6: 92.714; 11. ábra: 1: 92.719, 2: 92.720, 












46 Katona Imre szerint a márványmázú edények az ón-
mázasok kategóriájába tartoznak és nem a színes má-
zúakéba. 	5%+#5 1974, 72.
47 	5%+#5 1974, 72.
481##46858BUK@5$484#M#:9%886
:4#<
49 	&$b`# 1997b, 428.
501#45"#?>"8"

















































341A kora újkori kerámia változásaihoz
Korsók, kisebb tálkák
1##H:658#8;"4#8$##:8>8645
4$8$S5 6 $#  E#S5-
nek (12. ábra),51 így ónmázas korsók és kisebb 
tálkák, bár inkább ezek töredékei. E leletek 
"5#8  $5565 H# #<1
edények a korabeli asztali szervizek darabjai 
voltak, a gömb hasú korsó és a bokályok a bor 
tárolására, kínálására szolgáltak.52
1 $6 S?  >5 58G
korsó (12. ábra 2) csaknem teljesen kiegészít-
><53 Kívül-belül fehér (szürkésfehér) ónmáz 
fedi, a vállán körbefutó mangánbarna párhuza-




második számjegye (6) maradt meg. A gömbös 




fehérvári korsó talán a század második felében 
készült,54";":$48>"866>854#8"E#-
tételez.
1 6# $>84">8:35 
egyforma bokályt (12. ábra 1, 3–4), az egyiknek 
csupán a nyaka és a pereme hiányzik.55 Mind-
: 44E> 858G? 8 H# "#8#"5?
E> 8#8;"5  5S? $445>84 #
díszítéssel; az ilyen mintázatú bokályokat a 
szakirodalom a 17. század végére–18. század 
##<C858888
a korsót vagy bokályt is (az edénynek csupán 
néhány töredéke maradt meg), melynek kül-
sején barnás márványhatású máz, továbbá az 
BUU H# >8645 5 ## -
motívumai, épület és madár látható (12. ábra 
7c, e).561:6"4#"*8#458$6
hasú korsó is – nyugat-szlovákiai (Ószombat/
"6"`X2$S>#65H#>:?8;H-
#:#? $848# : 886  ;4>3-
zamával kapcsolatban Sárospatakot is említik, 
$5 8 $S># #> >#5<57 A szé-
kesfehérváriakhoz hasonló kék-fehér márvá-
nyos bokály Belgrádban (Beograd, Szerbia) is 
#E"3#<58
Az egykori asztali szervizek teljesebb megis-
merése okán megemlítünk még két kisebb füles 
tálkát,59 ezeket csak munkafotókról és a leíró 
kartonjukról ismerjük. Az egyik öblében zöld, 
$8545##8  48 5S 4? 8 $454#
"$3$58#4>8@<1#>8645
edényekkel egykorúak és azokkal azonos 
$S>#6#4$8>858<60
Székesfehérváron helyi habán fazekasság-
@# 66# 8 "86@# &88 8 48E"3#@
6#2 55= 88? 8 BAQ<  R $
$S4864685=8újkeresztény mun-
kák@#  @? >8645 $# 55= $#-
tés.61 A 17. század második felében–végén, a 
T<48#E#65H#>86454$4
"4"85 # S # $3858?
töredékeik kisebb helyeken is felbukkannak (pl. 
+4#? -@82?62 8$  #$ 43-
cikk jellegüket, de arról is tanúskodnak, hogy 
" $4 66 >#5 : ? 
akár Székesfehérváron is, de ennek kimutatása 
a további kutatás feladata.
Tejesköcsögök
1 = 8#8;5 "5>8 5?
de el tudjuk fogadni asztali használatukat is. Az 
edénytípus hosszú ideig inkább a néprajzkuta-
@S68"":?88T<48@#8
#5"4#48848#?8#8-
tással és tejfeldolgozással összefüggésben.63 Az 
484""8G" 6#4$8@ -





538848e B =$? ;$4$e T?% =$? E5F
4$e
?%=$<






j%& 2011, Kat. 130–131, Kat. 














	-&$V%&#W+^&.3 2005, 125–126/B-D; 
+-^5%
!
&+#=&ã 2007, Kat. 59.
61 Farkas 1971, 298–299. A Hiemer-házi leletanyagban 
8 E885F  ;"=#4543 ? 8 T< 48
$4" E#*
< 488 #> >""58
$#5<:845 #>>#
>8645  ;F3@;8 75"$4$8 ? #4 8
márkajegyes bécsi importdarabokat (pl. 3. ábra 2–3; 






 7< %.4. 
-@85 9UBF65 8 8#@4 4848 "45 H#
#4$">8645?888#4$
[..]93 (1693) arra utal, hogy a tárgy a hódoltság 
utáni rövid használat idején került a várba. Hatházi 

















































343A kora újkori kerámia változásaihoz







tejesköcsög-töredékek, az 1680–1690-es évekre 
#> 6#? >8645 #
H:<64 A sümegi vár ásatásán feltárt, a székes-
fehérváriakhoz hasonló, fehér engobe-os díszít-
$5###4":=848@385-
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345A kora újkori kerámia változásaihoz
találtak,66 azok azonban inkább mutatnak egye-
zést a székesfehérvári Pelikán fogadó 18–19. 
századi darabjaival.673@66##>###-
8$F>4886"54#66<
A Hiemer-ház edényei (13–15. ábra)6875"$
homokos anyagúak, jól korongoltak és jól ége-
:? >8#45F>8#456858 5S<
Mázatlanok, díszítetlenek, vagy fehér engobe- 
festéssel, ritkán bekarcolt vonalkötegekkel 
:<!"488#8G?>"G?#?
 # 58?  >8#@? $88":?





és 4300 ml.69 Az engobe-festés többnyire a vállat 
?8$"3$"5>3##4$-
vonalsávok, spirálok, kacsok, a nyakon csillag.70 
#E"3# 8 #4" 8#8;"5  E ? 
ritkán, mint ahogy a bekarcolt párhuzamosok 
és a függönyívek motívuma is szórványos. Egy 
5 8 E: 4" $4"#8" 65
E5(15. ábra 4). Egy-két edény 
valójában fazék, de anyaguk és díszítésük a 
=#?E888#435
bennük (14. ábra 4; 15. ábra 7–8, 10). Nagyjából 
 ;@3685 H#>:?71 tulajdonosaik 
egy-két évtizedes használat után váltak meg a 
:?="63#5#<
A Hiemer-házi tejesköcsögök minden 
bizonnyal helyben, Székesfehérváron készültek 
8B<488T<48;:
8685<E>4"5?8P8#"8H#4-
rosban (ahol az 1698-as telekkönyv szerint öt 




sorolják fel a tejesköcsögöt. Az árszabás szerint 
8K=5;54$884854?
tejes fazék, mellyben hat része mégyen 4 dénár, 
A;5%54?#58"66Q54M<74
Mint szó volt róla, az edényeket a tejfel-
dolgozásnál (tárolásnál, részben forralásnál 
6<2 >85"":4< 1 5;8 $7#
szerint a tejet a magas cserépedényben hagy-
4 $8#35? 8 8#3: #5 >854#-
ták fel, vagy feldolgozták. A köcsög/tejesfazék 
alkalmazása Kárpát-medencei sajátosság.75 
A 19. századi szegényebb paraszti háztartások-
ban számuk négy-öt, a gazdagabbak gyakran 
20-nál is több köcsöggel rendelkeztek.76
A joghurt, sajt stb. készítése és fogyasztása 
fontos része a török és a balkáni táplálkozás-
kultúrának,77 de a tej és a tejtermékek (túró, vaj) 
a kora újkori Magyarországon is hangsúlyos 
; 8;8? H#55 6 8685<
A fogyasztás mértéke azonban alacsony volt.78 
A keresztény visszafoglalás utáni Budán a tej 
#"685 E#"#"": E"$4685? #5466
85 H# 8 88#8?  K8 5$ 3#-
túrkörben az egyik legelterjedtebb fogásnak 
4$": 8 8@8# : #? 8 65
E:8?848M<1$58#
E"8":4<79 A korszakban a táplálkozás-
685 4#8#45" K#4#4M : 6? 8
G # 8 E#66 488#$ # 53#?
majd széles körben terjedt (ami hatással volt a 
8@4##8"E""8"#6H#
a 17. századi, de még inkább a 18. századi állat-
tenyésztésben).80
Magyarországon az új edényforma meg-
jelenése, majd elterjedése a tejkultúrában a 17. 
48 # 6$5 4#"4" -
$55 #>< !"466"5"#4
igényel, hogy ebben milyen szerepe volt a 
>@"#4 345 58 455? 8
német–osztrák telepesek kulturális hatásának.
66 Kolláth 2010–2013, 163–165.
67 Siklósi 2002, 26, 11/3. ábra, 88–90. ábra, 92/2. ábra.
68 13. ábra: 1: 92.366, 2: 92.381, 3: 92.367, 4: 92.469, 
5: 92.389.3, 6: 92.388, 7: 92.364, 8: 92.377, 9: 92.374; 
14. ábra: 1: 92.366, 2: 92.367, 3: 92.381, 4: 92.479, 
5: 92.377, 6: 92.364; 15. ábra: 1: 92.476, 2: 92.385, 
3: 92.384, 4: 92.474, 5: 92.473, 6: 92.465, 7: 92.466, 
8: 92.391, 9: 92.387, 10: 92.479, 11: 92.380, 12: 92.386. 
691Q<48;#8T<48;5
1,6786–1,8314 liter. +8=`# 1991, 31, 273.






711 H:65 % 6##4"": # 8#8: 66 -
:;#45?6688":?8#8$54$"









73 Kolláth 2015b, 133.
74 Farkas 1971, 298.










fejezet, különösen: 489, 493.







1 $F>4 $ 4$8##-
tei a kora újkori Székesfehérvár belvárosának 
$#H:8#"4<1>
tárgyak viszonylag nagy száma közel ép edé-
5 "644 E##< 1 5 $5-
sége arra utal, hogy használóik – a belváros 
#8"448 ##$5 * $@"866 ;"#4"
voltak.81 Figyelemre méltó, hogy több kerá-
$84  88? 55 8 B*T<
század fordulójára, az 1690-es és az 1700-as 
#$38?8;4>38$";R#F
Ausztria, illetve Nyugat-Szlovákia területét 
jelölik ki, mint készítésük lehetséges helyszínét.
A szóban forgó századfordulós edények 
lehetnek kereskedelmi áruk (habán korsók),82 
#>5>"":88##8868 
(pl. a nagy tálak), melyek véleményünk sze-
5-888@E8->##64@>48-
44>" 8">8:8< 1 $#: $#
8 8E"#8#4  F 65
8 $F>4 "$44685? 8 -888F
házban laktak, mely 1698-ban Ferdinand Carl 
-888  #85" 6"8#$ @E 4##4>-
lye, 1712-ben Cheverelle Ferenc Károly báró 
katonai városparancsnok tulajdona, 1727-ben 
8>4$484""#<1-888F>4#8
hódoltság után magában foglalta a Jókai utca 3., 
 8 O@8 3=8 < 4$G &$F>42 #
egy részét is (2. ábra 1).83 A 16–17. században 
#:$84 a szóban forgó periódusban 
$8-888F>4#>8"":<1-888F
és Cheverelle-háztartás edényei (amennyiben 
8#@685 # 85 @2 8 48E"3#@@#
folyamatosan, esetleg az 1727-es tulajdonos-
váltás vagy a Hiemer-telek, illetve -ház északi 
45G #F  ;H#6? ;
5"$45H#>:$6<&1$F>48
BNBF656:845685?8"
-888	->##F>4? BB%F65 ; $
tovább, annak délnyugati része felé.85)
A tejesköcsögök szélesebb horizontot kép-
viselnek. A 17. század végének, a 18. század ele-
5?#E#5$#>5?
#338#8;45#65H#>:
E>4"5< ($ 5 E:5
az úri asztali kultúrához, annál inkább kapcso-
lódnak az úri táplálkozás új irányzatához, a tej-
3#G8E#E344>"<1T<48#E#65*
;5 "6>8:4  ?  65 
 #>5 8 -888	->##FE# >484
tárgyai.
1 E>4 ##H: 6$38-
": 5 H 8 "8 ;"#8 4#-
"48? G:8# ##5 8668 8 B*T<
század fordulójától (részben már a 17. század-
@#25"$"5>4#8#45"3@;8E"#8-
matba,86 amikor a táplálkozási szokások, az 
#$##:85#$G3#58<
A magyar táplálkozáskultúrában 1690–1720 
: "#85 G4" 53#8? $# 8 T<
században teljesedtek ki. Az új élelmiszerek 
és ételek87 $##: G  5? E"$4
jelentek meg, például a hármas étkezési rend, 
8E6#"48?8
tálból való étkezés szokásának elhagyása, ezzel 
EH58545##8>854-
lata stb.885>8":8843#G48
is. A változások a 16–18. századi lakomaábrázo-
#4""55"$"5><1E>-
4H:"8G"###H
párhuzamaik révén egy izgalmas, változások-
8# # 8$S#56
engedtek bepillantást.







szó volt róla, Locherer Rudolf lakatos, a Font-ház 
az 1712-es telekkönyv szerint Übermann András 
molnáré volt. $*-^*#W5 2005, 4.3. Oskola utca 2., 
Font-ház. Tulajdonostörténet. Lásd még a 6. jegyzetet.
82 A 18. században a német vagy az osztrák örökös tar-
tományokkal rendszeres kereskedelem folyt, amiben 
8 5$*"4 #;  ; 4":8? 
>"843(38F3@;46@#<
+<Petri 1996, 93.
83 $*-^*#W5 9UU%? A<A< "#8 3=8 A<? -888F>4<
Építészet- és tulajdonostörténet. Székesfehérvár 2009, 
172.
84 Siklósi 2000, 163; Székesfehérvár 2009, 170, alsó kép.
85 $*-^*#W5 2005, 4.1. Jókai utca 1., Hiemer-ház. 
Tulajdonos- és építéstörténet; Székesfehérvár 2009, 169.
86 -5'=*7
T%?T%*9QTeK1E##8#H-
66e# 8#"M=$SE+#%5#5-& 1996, 
passim.
871"8G"685#5$;#43#84#8S
E: 8?  8 # #  8"":<
+#%5#5-& 






B6? A9%*AN9? AAU*%AAe K1
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 Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–













































































































































R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv 
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A középkor és a kora újkor régészete 































































































































































A History of Haban 



































































































 A táplálkozáskultúra 







































































In medio regni Hungariae. 
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important historic monuments. The Hiemer house (Hiemer-ház) forms the south-western part of 
it. The block was constructed in the 18th century; its owners at this time belonged to the leading 
stratum in the city.
During the course of archaeological researches conducted between 1990 and 1995 prior to full 
reconstruction of the block, remains of medieval buildings were uncovered; some of these structures 
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on ceramic tableware, from an assemblage recovered on the plot of Hiemer house in 1992. The 
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were carried out in the block at that time.
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tableware vessels were evaluated C* >?F. Parallels of the footed bowls, and of the glazed 
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the Balkans. In all likelihood, the burnished greyish-black jugs imitative of metal ones were not 
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although this is not provable. The Persian faience cup imitative of a Chinese porcelain one could 
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vessels from the pit.
351A kora újkori kerámia változásaihoz
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leaves and trailers). Although not exactly the same as the decorated examples, dishes from Upper 
Austria have been published that resemble them in style and in form, and that show in several 
instances striking concordance in the case of certain motifs. On the basis of these dishes from Upper 
Austria, the Székesfehérvár dish with decoration on a dark ground may have been made around 
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turn of the 18th century.
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are coated with a uniform green tin glaze inside and out, while others are decorated with green 
marbled glaze on the inside and sometimes on the outside, too. It seems that the tin-glazed dishes, 
which show certain features of Italian, German, Austrian, and Habaner dishes of the time, belong 
to Habaner ware; on the basis of data known to us, they are products made at the turn of the 18th 
century that arrived from Austria, possibly from the Austrian hereditary provinces. Similar tin-
glazed dishes are currently unknown in published archaeological material recovered in Hungary.
The Habaner jugs occurring in the assemblage represent known types C*<F. The marbled 
jugs are dated by the specialised literature to the late 17th century–early 18th century. The above 
products may have been made in workshops in what is now western Slovakia, but in connection 
with an analogy of a piece decorated with a building and a bird Sárospatak, too, is mentioned, as a 
possible location for the workshop that made it. There is no data from the turn of the 18th century 
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For a long time, milk jugs were the preserve of ethnographers: it was they who investigated 
them, over a period from the 18th century to the present time. By dint of fragments recovered from 
early modern age layers during excavations, vessels of this type made their appearance in Hungary 
in the late 17th century/early 18th century, as a result of changes in the use of milk. In this period 
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Most of the milk vessels from the Hiemer house C*<><QF must have been made in the period 
from the late 17th century to the mid-18th century, very probably in Székesfehérvár itself.
It is noteworthy that the ages of many ceramic artefacts in our assemblage point to a single 
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Upper Austria and western Slovakia (the Czech Republic possibly) as the places where these pieces 
were made. The vessels in question (those from around 1700) may have been acquired in the city 
from traders, but may – in some cases at least – be from sets of tableware brought in from outside 
by new leaders of the town. Such sets may – in the opinion of the present author – have belonged 
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Hiemer house (for changes in the plot boundaries see *©<). Milk jugs are not expressly linked 
to tableware used by the elite, but rather to a new trend in elite eating habits, namely to increased 
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households.
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place during this period as old wares disappeared or began to disappear with the retreat of the 
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At the same time, it accords with a general European process traceable from the turn of the 18th 
century (and in part from the 17th century) when, along with eating habits and foods, tableware 
and other foodware were renewed or underwent changes.

„VERES FAZÉK, PARASZT CSUPOR, TOKÁNOS TÁL”. 
AZ ÍROTT FORRÁSOK SZEREPE  
A KORA ÚJKORI KERÁMIA KUTATÁSÁBAN
Lajkó Orsolya
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1 A kutatási eredményeket doktori disszertációmban 
összegeztem. F. Lajkó 2007. Lásd még Lajkó 2015.
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5 Benda 2005, 495.
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I. Rákóczi György utasítása (1634), Koltai 2001, 189; 
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utasítása (1643), Koltai 2001, 192.
7 Apor 1982, 595.
8 Apor 1982, 593; Radvánszky 1986, I. 186.
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A fazekak, tálak és tányérok mellett a 18. 














kancsó, a pohár, a bokály, vagy a kanta egy 
leltárban sem szerepel, pedig más források 






egy 1802. évi leltár említi a cseréppoharat 
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Fotó: Ferke Norbert, rajz: Czabarka Zsuzsa
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Fotó: Ferke Norbert, rajz: Czabarka Zsuzsa
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einer Speisenfolge auf dem Tische des Gutherren Nádasdy aus 
dem XVI. Jahrhundert. Auszug aus dem Rechnungsausweis für 
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A középkori Ete a Tolna megyei Sárközben 
található, Szekszárdtól délre, kb. 10 km-re, 
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egészen a Sárvízig húzódó, hosszan elnyúló, a 
közvetlen környék legmagasabb dombján épült 
fel a település, amely a középkor folyamán 
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-8#""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88 ($
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1. banyakályha szemek, 2. reneszánsz diszes 
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korra, a XVI. század végére vallanak, ezek 
datálnák tehát a kemencék, illetve a község 
#;33#44M<9




tere téglából készült, a másiké egy földbe vájt 
gödör volt. Az nem derült ki, hogy volt-e vala-
$E#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feltételezhetjük, hogy a kemence tetejét mindig 
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A rendelkezésünkre álló információk alap-
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11 Holl Imre is a legáltalánosabb, kör alakú kemencék 
csoportjába sorolta az etei kemencéket, amelyekben 
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dítva. A sávban helyenként két-három rétegben 
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túlnyomórészt épségben megmaradtak, vagy 






A 7. ház teljes feltárása során kiderült, 
>" 8 E#? 45":? H6858 >3$3
8#8:? 4#8#4685 A%FQU =$ $#65 EH-
 8 "68 8": 5< 1#8:3 8 ;H#
5;8="?E856##5:?
igen sok edénytöredékkel, növény- és ágle-
nyomatos tapasztásdarabok nagy tömbjeivel, 
 "? $4"#8"85 4: 4#>8$$#
C* ; <F< #H#  5? H 88-
tömb, vékony drótdarab, valamint egy, a faze-
8 4#8# 5"$"":? 3#5"$8"
agyaggombóc is. A használatlan edények töm-
#$##:8##8@#43#"58?>"
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amelynek 170 cm széles lejáratát az északke-
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kívül a ritka, különleges tárgyakra is kitérünk. 
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tál alakú, hagyma és tányérka alakú kályhasze-
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korsók és kancsók voltak. A nagyrészt épség-
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kerül sor.
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darabokat C* ; Q>=° <Z* ; <>F is talál-
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koronghoz hasonlóan kiszélesedik, ehhez csat-




szintén a helyi gyártás bizonyítéka. 
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5 484" H#
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világosszürke korsó.17 Ez a korsó kissé maga-
sabb az eteieknél, vállán vízszintes hornyok 
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részének darabját közli.20 A kancsótöredék for-
$44685$86$38":;3358#?
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tartozik. 
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dik, amelyet enyhén ívelt szalagrész köt össze 
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bordasávval. Felülete díszítetlen.
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hez hasonló darabokat ismerünk a szekszárd-
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támaszkodó szalagfül. Az egyik példány díszí-
tetlen C<<* ; F?  $4"5 8 E# 5
>3##4$"58#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Ennek a kancsónak a vállán enyhe vízszintes 
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teljesen ép, lóherés szájú kancsót említünk. 
A nagy kancsókhoz hasonlóan a nyaka vasta-
8668"@58G854#?44S##4:4
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szó, amelynek fülként ferdén a vállára támasz-
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rögzíti a nyakhoz. Színe vörös C<* ; =F. 
Hasonló darabot az ozorai várkastély ásatása 
során találtak.27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formai részletei esetenként eltérnek a nagyobb 
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kori török korsókkal. 
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nem volt egysíkú, a többségi helyi elemek mel-
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dala domború, hátoldala lapos, kissé homorú. 
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násvörös törmelékes, helyenként faszenes fel-
töltésében igen nagy mennyiségben kerültek 
# H#56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?
köztük sok ép tárgy is volt. Az alábbi válogatás 
8H#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különleges, egyedi tárgyakra is.
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ták, hosszabbik oldala pereméhez négyszögle-
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Pereme vízszintesen kihajló, kívül legömbö-
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kívül vízszintes horony és borda tagolja. Díszí-
tetlen C<Q*;F.NT
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"#8#54#F45;368""#>8@
edény, ami nyilván a korabeli étkezési szoká-
"8 38#?  88 ? >" #"685 E46@#
H#>:845"84#8<
1 4#F45 ## "## $ 8
4E#4445#H#8588;=45
$4##8;":8? >" 8 88# =;48
>854#88 8 E848 $##:? 8" >#:
=8 8 %< 48@#  4# 8"664<N
 
5  8 858" 8 %< 48 #
E#? ; # 8 <AU Az ozorai 
48# E#4445 #H# 8586@# 8
4#$48#8545##$58B<
488#><A;33#488QUUF8
 ## >? #>? >" ;;5
8Q< 48 #? 8B< 488 =;6#
készült tányérok megjelenésének, nagyobb 
arányú használatba kerülésének ideje. A szigli-
4#5#E#"#"48#8:#4$8-
8588   38##8<A9 Szigligeten a 17. szá-
88#>85865#55$
8858G?6#H#$":E#H#S45"?
valamint a díszítetlen, szürke anyagú tányérok 
 4#8 < # H:? 8#45 = 66
E>8#8;"56858#S$548#:
mázas tányérokat, tálakat is használtak.
468
1 B< >4  ""85 : 5 E#448
"45#5=#4688H##<
+ 5S?  8#G 5? #8;"
fenékkel, három, az edényfenék szélén ará-
5"85#>#:#4668#<1#468G;"8?8
5E5#E#4##@8<1;$E"$48
5>5 >8#@? #$6#:? 8 ;$ 8#8:
5 6"48#< 5 E"85G3 8
peremhez illeszkedik, és csúcsos gombban vég-
? 8"$68#8:6"48#<#8#38 EH###
4##5 "#8#"5 $4"#8"85 E :
C<Q*;>°<=*;<>F.AN
A leletanyag egészéhez képest a lábasok 
száma csekély. Mázas példány nem volt közöt-
tük.
"## $5 8 $88 4$8 3844-
@#  853#$4588#8;4585;3G
E"$85? 838 $;" ;#4 5"$45 8






























































































































































lábast tárt fel Holl Imre.A%
1 D3545G#"5? 8 68=8 4 8584685
talált lábas az eteiekhez hasonló példány, bár 





pedig egyenletes vastagságúak, alsó harma-
3685 >8#":8< !";;45685 >@"#-
4 " 858685 E"3# # #468<AT 
A lábak formája kúpos, majdnem egyenes.
468" 5 58 4$685 H# #
"4@#? 8 48# E#4446@#< H
#E"3# 8 > >8"5#@ "8 ;3 ? 
jelen vannak igen nagy számban kései, 19–20. 
századi darabok is. Fontos különbség, hogy a 
?K5;8"GM#468"@8#58"668?
$58"88?$5$4886#H##?5#H
van, gyakran a fogóval ellentétes elhelyezés-
#?8;$6# 53#@EH###<5=H=




1 #5 ;#45 8588  :?
csillámos, homokos soványítású agyagból 
gyors korongon készült, kúpos, csúcsával 
""5 8#8G 8#;>" ## >##
C<=* ; F.%U P$ #$6#:? "#8#45
 6E3@ ;4>38$" "685 65"$"-
":<18#@>8$854#885
6"8E36?8$#5E65"$"4"
vannak. A kehely alsó részén szintén benyom-
kodások láthatók körben, miként a talp és a 
kehely találkozásánál is. A szigligeti vár még 






"## $ 384 $5 38#8%N 
 8 4;3  8 E884 5=4-
#@48 65 8#83#@ $4"
fazekastermékek közé sorolható. Minden 
6"558# EH 8  3#G8 $-
változásával, valamint azzal, hogy az asztali 
5 5$=8 E46@#? >85$ =;6# 
H6# :<R#458A<4-
zadra teszi a cseréppoharak megjelenését az 
88# 5 :?  65 E>
858G? >"5"# S 886" "#8< $#




A 7. ház betöltése nagy mennyiségben tartalma-
": $S? 75"$866  3466 858G?
EH##5 5? $#6# $5 UU
886H##C<*;<>°<?*;<>=F.%% Az 
5588>4538E8#454###
vörös omladékban volt. 
."""5"5 H#? 5 4#"8"
584685 &6< %FB =$F $8848#2 
# E"$4685? S ;$8#84-
8#< 5H 8 #5 #4"# 8 6854
?  H  #E"3# :H? "
886"5 8 8#8;5# # #4"866 8
sötétebb foltokkal. 
15>58$$3?5>8-
len edényeket gyorsan, nagy tömegben készít-
>:8E88<14$88588 3466?
$5 8 75"$ >"$"8# "45": "@<
Az edények igényesebb megformálására szem-
$##4>8@855$E"":8G#":7#$?
mivel használatra így is alkalmasak voltak.
Fazekak
1>4 E##6# E88 H##<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858G? #5 5S? """5"5
készült fazekak C<*;Q°<*;<F és szem-
=66 8586@# ""5"#? 68548 :
edények is C<* ; =° <* ; F. A peremek 
: 8 #$6#:  8 >8#@ :
bordás változat egyaránt megtalálható.
R
1B<>46856858?H5S?6#H#
>"5"? #$6#: ;$S? G; 8#8G?
"$6"E"@GE"8448#4#3?$5-
NUU886:?##>
886 H# 8 $G3$68< ."""5"5
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C<* ; >=° <* ; <>F.%B !8#4#35 "#85
886" ?8$#5"$68:G;8#8G
EH#54EGC<*;F. 









O## ## 8 44E> 858G?
5>5 8##" ;$S? EH# E8? 8$#-
nek belsejét és peremét barna máz borítja 
CZ*;>QF. 
1 66 $S "@ :  "#8
mázasak. Egy golyvás nyakú példány vörösre 
 886@# H#? H# 8 4##4 44
máz borítja CZ* ; F<  S 5S?
#$48?"@$4;3
;#< 1 5= "4# 4$S
nyúlvány köti a testhez CZ*;F. 
1 8#3# >88"@? 5= "@
;38  $#5 8 "63$685 CZ* ;
<F. Ez a vörös anyagú korsó is kívül mázas, 
nagyjából a válláig sárgászöld máz borítja. 
8"5#@ 886" 8 4 8#@46@# .-
lyes Ibolya közöl,QU 8 #5 ;3G? #-
$S5 8 Q< 488 #> "@ 5$
$< 1 4;3 3858" 88"-
szágon a török lakta területeken elterjedtnek 
számít.Q 5=? $48 "@ 8 -
4$##:O5P8#858H###-
rültek, ezek szintén 17. századiak.Q9
Tárgyainknak ez a mázas csoportja is még 
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5S? 5>5 E"#"? >"$"8# "45":
agyagból készült perselyt C<=*;F.QN8;":
gömb formájú, alja lapos, kicsit homorú. Felül 
egy keskeny nyílást vágtak rajta a pénz bedobá-
4>"<P55$88#$8":<QA 
1 B< >4 $##: 65 H# # 




;##>:<QQ Sajnos többi darabját 
5$8#4#3$<
1 5;8 384685 @# $ 4-
;3QB  #$5H#8 864548-
4" "45 #H# ## .84 45"
közölte.QT ? %< 488 #: ;#
 #?  $$#:? >" '345 $4>"# 
H# # #5 <1 638 4 E#-




A magyarországi pénzleletes középkori 
=;5 :  "#8 ;#<
P84 (45" S65 ? ;"#4@#
származó, kézi korongon készült barnásvörös, 
5"$": $6 E"$4G ;#? 8 8#;;-
# #5? >8"5# 8  ;#458?
$  # 4## >"4<  $"5 ;5
tartalmazta.70
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8 ;" 4$4 6$38@ 4##4-
" # 48?  8"8#$3
van.B% ($"46@#? I$86@# Q< 4-
88 #> ;# $38 6 8
'3=>>"#<  8 E88$354 ""5"#-
8? E#H# "$6685 5? 8#@ H5
korongolásnyomok láthatók. A keskeny nyílás 
8E#>8$83"58#4#>8@?EH#<
1S:88"8#8;45$4##8;-
ható, hogy az etei persely talpszegély nélküli 
















































tagolt szárú gyertyatartó felül egy, a talpnál szé-
lesebb cseppfogó tányérból, és a gyertyát tartó, 
5>5 G;" 88@6# 4##< !8#;8
#38?848H<8"5#@E"$88#8-








tyatartóból származik, amelyen egy kör forma 
tányérka szélén elosztva helyezték el a gyertyák 
6##8#8#$8?#$6#:;$S?
>5 "$"8< R#># >4"$ #5
gyertyatartót helyeztek el a tányérkán, de eset-
# ;5  #>: ? 84 $8886685
E>8"5#@#$ C<=*;?F.BT
Egy további, szürke anyagú, kör alakú 
tárgytöredék gyertyatartó talpának bepecsételt 
S8868 #> C<=*;F.791
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negatívokat is talált.TB A negatívokTT$##:8
8"8#:4#>8=$;#5
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Part of the above material consists of kitchen vessels, mainly of a kind intended for everyday 
















and aspects of everyday life.
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con hopere d’orpelle alla brochata, e quali sono comissi in 
tellari di lignamo con cornice depincte, et sonno apicate per 
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QN Item in una ladula cutea sunt cutelli et biccelliLin una 
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BU in una ladula antique est scatula una corrigio nigro 
cooperta <<< una parva scatula rotunda corrigio nigro 
cooperta<<<una scatula corrigio nigro cooperta et partim 
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 Papers and Posters Given at the ICOM-CC Leather and 
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'&5 Cuoi d’oro. Corami da tappezzeria, paliotti e cuscini 
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irodalomból: Valter 1994; Valter 1995; +77 2000; 
+^58 2001; 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2 Regula primitiva Sancti Francisci c. 4 (1210): Et fratres 
qui sciunt laborare, laborarent et eandem artem exerceant, 
quam noverint, si non fuerit contra salutem animae 
suae et honeste poterint operari. Et possint pro labore 
accipere omnia necessaria praeter pecuniam. Et, cum 
























































fratribus et de his rebus, quas nomine eleemosyne 
collegerunt, vel quas etiam ex laboribus manuum suarum 






















 Incipit norma 
sutorum, sartorum et fabrorum. Omnes mechanici artem, 
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mortem. Quando fratribus aliis necessaria dare debebunt, 
non sint acceptores personarum, nec turbentur, si unquam 
plus solito fatigari iubentur, hilarem enim datorem diligit 
Deus. Accedentes ad eos fratres sive seculares non capiant 
garrulatione, si tamen loqui coguntur, salutaria verba 
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Quotiens cunque famulos habere volunt, conveniant eos 
coram prelato autem suppriore. Atque modus conventionis 
in communi registro conscribatur. Non audeant 
pecunias aut alia bona famulorum sine scitu et 
permissione prelati conservare. Si quid lucri ex opere 
suo consequuntur, ex tunc singulis diebus communionis, 
tempore confessionis debent prelato suo praesentare et 
postea, si fuerit necesse, ab eodem petere habent requisita 
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HG Történelmi Tár 1890, 337, n. 429.
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27 Vitae Fratrum 1988, c. 79.
28 Vitae Fratrum 1988, c. 83.
29 Vitae Fratrum 1988, c. 91.
30 Vitae Fratrum 1988, c. 82.
31 Vitae Fratrum 1988, c. 84.
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 Addit testis, quod fratres nihil aut 
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suo et de voluntate civium eiusdem oppidi, cum ipse 
fuerit vitricus ecclesie et decanus confraternitatis sive 
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sunt circa monasterium, imo addit testis, quod quando 
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et civibus adiutorio fuerunt, et desolationem dicit non 
fuisse tantam, si providissent et negligentes non fuissent 
monachi. … HGN
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adiutorium etiam in minima re ipsi fratres eis prestiterunt 
ita, ut neque lapidem vel aliud quitquam de uno loco 
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NNG Erdélyi, Gabriella: The Register of a Convent Controversy (1517–1518). 





































Formularium 2013 Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremitae. Textedition 











NHH :~#8:~$&; Gergely: Directorium singulorum fratrum officialium 
Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite sub regula Beati Augustini episcopi 
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WHO CAST MACE HEADS IN ARPADIAN-ERA HUNGARY?* 
Adrian Andrei Rusu
In the Middle Ages, the Classical Latin term 
clava, -ae, which initially meant cudgel or club, 
was used to mean mace, too. The ‘hammer-hurl-
bat-bludgeon’ type of weapon was used by the 
Byzantines;1 and there is documentary evidence 
that it was employed in medieval Hungary also 
(1434: clavas vulgo bozogan).2 This last-mentioned 
Hungarian term is the equivalent of the modern 
Hungarian word buzogány (= mace). It was, and 
is still, used in Romanian likewise (buzdugan).3 
The 1434 source above makes reference to Roma-
nians from Dobra district (Hunedoara County). 
Linguistic studies have revealed that buzdugan 
derives from Ê, a word of Turkic origin.4 
5 .$85? $#8 Z8;"5 8 57 6 8
compound word (Streitkolben) that has no rela-
tionship with the terms discussed above. In Eng-
#>?"55="35>$68:#$8=85?
more rarely, spiked mace.
3=>8E8=E"$>7=53"E>
second millennium that were cast from bronze 
(or forged from iron) and supplied with pyram-
idal spikes of generally small size entered the 
specialised literature through studies authored 
by Alexandr Kirpitšnikov.5 !> 7 ;" "
witness the spread of this type of weapon was 
the 12th–13th century: examples have been 
recorded on territories now belonging to Russia, 
Belarus, Lithuania, Latvia, Poland, Bulgaria,6 
Serbia, Hungary, Slovakia,7 Sweden, Finland,8 
the Czech Republic,9 and Moldova.10 Arms of 
this kind reached as far as England.11 Regarding 
"3 ";=?$8=75E"$>"=8#358
Z78>5
B?12 since when only a 
EZ5Z75>865$8<13
In connection with maces, iconographical as 
well as archaeological evidence could be identi-
7<5"E>"#$8=;="55"Z5
to us is in St. Mark’s Basilica in Venice, in the 
Kiss of Judas scene on a 12th-century parietal 
mosaic.14 The long grip may be a simple artistic 
device to emphasise the variety of weapons car-
ried by the soldiers who went to arrest Jesus. 
This notwithstanding, it is almost certain that at 
this time (the 12th century) there were maces fea-
turing a long wooden grip. Later, on a German 
altar dated between 1340 and 1345, we can see a 
mace of this type held by a soldier involved in 
O3=3=7]"5<15 More recent depictions are 
to be found in Berlin on the so-called Kaufmann-
* This work was supported by a grant of the Romanian 
(8"58# 13>" E" =57= 8=>? -(- *
UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0477.
1 Grotowski 2010, 367–369.
2 Csánki 1913, 62–64; Prodan 1968, 124. This particular 
mention comes after an earlier one – from 1424 and 
from the Kingdom of Hungary – which speaks of 
a baculum ferreum buzgan nominatum. See Kovács 
1971, 165, n. 2. In this case, the Latin of the 1434 
Transylvanian document is more correct, since 
baculus means more than a stick. 
3 At one time, Romanian historiography thought 
that the term "$Ç, too, was used for maces. See the 
correction in "7±=*$.'
H@C; 61.
4 See the Hungarian etymology, in Kovács 1971, 165.
5 ËÌÍÎÏÍÌÐÑÑÒÔÔÌÐÕ× 1966.

























12 Kovács 1971, 168–180; Kalmár 1971,
*9?7<A*%<
13!
<99B?NAQ?7<%T	?NZúduló sasok 1996, 104–
U%?7<Q*9U<
14 Venedig 2009, 46.
1588#=>353'#5?P3ã=>3#36?
Gemäldegalerie. See Geschichte der bildenden Kunst 
2000, 166, Kat. 277.
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Kreuzigung (ca. 1350), a work showing Bohe-
$855[35=2?16 and on an image in the Bible 
of King Wenceslas (1390–1410).17
Looking at the Kingdom of Hungary, a 
mace depiction may be claimed in the Chroni-
cum Pictum, if allowance is made for the small 
size of the miniature in question. The weapon 
is shown in the hands of a commoner in a pic-
3 >8 ;"8 1:#8 > 35 88# 5
Pannonia.18 For its part, the Angevin Legendary 
contains a combat scene representing King St. 
Ladislaus and a Cuman warrior in which the 
5 Z#58$8=Z>8["ZF>8;
head.19 The last mentioned weapon could be a 
stylised depiction of a star-shaped mace. Maces 
feature in the monumental art of Hungary as 
well, albeit rarely. In a revealing painted image 
in Kraskov (Czech Republic), a mace is shown 
in the hands of St. Ladislaus instead of the usual 
68:# 8]? 8 Z## 8 5 >" "E 85"> Z8-
rior.20 These four mace portrayals resemble 
with the one in Venice in that all have a long 
grip. From the territory of Transylvania there is 
a frequently cited mace depiction known from 
an image of a fresco that formerly decorated the 
=>3=>5b5^&"$"@5$4"5?3<
Harghita); the fresco itself is, unfortunately, 
now destroyed.21 Regarding depictions from 
the end of the mace’s period of usage, a type of 
mace-whip can be mentioned held by an angel 
on an altarpiece at Cioboteni (Csobotfalva, jud. 
Harghita). This particular weapon features 
among the Arma Christi borne by the angel. 
The ends of all six (?) thongs consist of spiked 
structures similar to mace heads of a simpler 
kind. The dating of the altar, 1515 (?), given by 
8=;"5"8terminus ante quem for the 
use of such weapons. Moreover, on an altar-
;= 8 -5=3 &(85? 3< '8^"2 8
ATU	A
U?O3>"#5>>>858$8=F
whip of exactly this type. These depictions are 
important, since they can help to rule out the 
use of spiked mace heads during the 15th cen-
tury, at the same time illustrating the transition 
E"$ > 68:# $8= " > 68:# Z>;< !>
spiked head decreased in size and became a 
="$;"55"E>#8:Z8;"5<
Earlier on, spiked maces were seen by some 
as dating from prehistory, and by others as 
being from the time of the ‘Vikings’ and con-
nected to the cult of the hammer of Thor. How-
ever, as we have seen, a starting point for their 
"5  " 6 > 5"5F85 85 5"5F
Germanic character. The largest of the zones 
in which they occurred (geographically and 
chronologically) was that of the Cumans, a 
Turkic population. Unlike their predecessors 
the Pechenegs, the Cumans covered a larger 
geographical area and made a bigger impact 
on the history of their region. This does not, of 
course, exclude the use of maces by the Pech-
enegs,22 population to which the Cumans were 
closely related. Through the Cumans (or Pech-
enegs), still earlier origins of the mace should be 
sought in Central Asia, if not in distant China. 
What is interesting is that syntheses dealing 
with weapons connected to the Mongols of the 
13th–14th centuries do not mention the mace 
as being part of their arsenal.23 In line with the 
Z8#8];86"?Z75;#83-
6#"8:63>5"3="585;8"E
mace prototypes to the Cumans, at least until 
the 13th century. Latest views emphasise the 
idea that regardless of their origins maces were 
in their heyday used by illustrious persons.24
Among his other achievements, Alexandr 
Kirpitšnikov produced a typology of maces 
that has proved amenable to revision in the 
#> "E > 8 53$6 "E 5Z 75<25 It 
shows clearly that aesthetic considerations, too, 
played a part in their production, as evidenced 
16 Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kultur-
6<-5%%#*- 1998; Schmidt 2005. For a partial 
reproduction, in black and white, see Marosi 1995, 
7<QN<
17 58#*- – '-=YW
– Drobná 1999, ;#<Q?;<	<
18 Folio 7, in the far right of the image. The artist knew 
> E"$ "E > [85 $8= ##38 5 `7[.V&

Horváth 1989, 7< %Q< R" 85 8# ;" Z> 8
bibliography of the image, see Kovács 1971, 167.
19 The scene is reproduced in black and white in `7[.V&

Horváth 1989, 7<%Kovács 1971, 167.
20 '%%W5:
 H@CD; 7< AB< R" 8 6: $8? 
7*W5#*. – Haviar 2010, E<;<e8""?8#84
#58	5"E<8#83<
21 Kalmár 1971, 9U?7<N<
223"6#>8>7"3>$Z
the Pechenegs, and that the Cumans contributed only 







solely concerned the shape of the head. From this, only 
7$8";3#<Kovács 1971, QQ?7<<!>
last of these was in fact atypical: it was a sort of club 
prototype from which other, later, versions sprang, 
Z> > ]=;"5 "E [85 $8=< $: E"$
>=#87=8"5=8Z > ;=7= E"$85
decoration between the spikes and the grip.
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by the decoration of the spaces between the 
small pyramidal spikes with bands of beading. 
Likewise, the grips were sometimes lengthy 
and curving. The disappearance of such 
decoration might mean the popularisation of 
>$8=?$;#7=8"5#85"83
of the weapon, and even a possible later dating 
for undecorated examples. Unfortunately there 
are still very few data about the production 
of maces. Concerning typology, it has been 
suggested that the replacement of bronze by 
iron in the manufacture of similar or identical 
forms facilitated not only the popularisation of 
the weapon, but the creation and appearance 
"E85Z;? >E"85Z#[85
mace.
The sites in Transylvania and western 
Romania where mace heads have been found 
are of special interest in this paper. However, it 
$368>8>7"$858575"E
such artefacts are from Dobrogea;26 their publi-
cation was stimulated mainly by the accessibil-
"E$8=75E"$"#"8<27 Then, in 1998, 
Nicolae Marcel Simina found a total of seven-
teen mace heads, the largest number of mace 
heads in one place in Romania, at the National 
33$ "E C57=8"5 5 1#68 3#8 &.3#8F
E>4? 3< 1#682< !> 8 8 $8" 6""
to the study of this type of weapon locally.28 
Simina’s discovery rapidly led to the publica-
tion of these mace heads, followed by the pub-
lication of others in the small collection at the 
Museum of Aiud (Nagyenyed, jud. Alba).29 
Next came the publication of two (bronze) mace 
heads from the Banat, or, more precisely, from 
3"&3"?3<!$^2<30R58##?15=8(Ý"
published six mace heads from the collections 
of the Brukenthal Museum in Sibiu (Nagysze-
ben, jud. Sibiu); in the absence of direct biblio-
graphical references, it seems that these were 
not published earlier.31 Then, a short synthesis 
688-Þ58=ê;#=8;;8?"56#
dealing with the material culture of the Saxon 
colonists. In this, the researcher spoke of maces 
with ‘twelve faces’ without mentioning their 
fabric or other details. Four pieces were par-
8## =6 &> Z E"$ '"	'"E8#3?
D3;3^	!46#4? =38 63#3	8>#
858="^3#3	R#4"2<32 
It became clear that a number of older dis-
coveries, from western Romania, were lost. It 
appears that the earliest discovery of a mace 
head in Transylvania took place in 1844. This 
Z8 8 $8= >8 E"35 8 8$38	
+4># &X2 >8 Z8 ;3 8$"5 "$85 75
and ended up in the collection of Michael J. 
1=5 E"$ .3^Ý8 &56? 3<
Sibiu).33 Almost axonometric, a drawing of the 
75 8# 8 #># =>;; 8E8= >8
had spikes in three rows and a short socket. 
Next came a piece reported in a Saxon pub-
lication from 1876.34 Later, at the turn of the 
20th century, a mace head was found at Dezna 
(Dézna, jud. Arad) and was given a handwrit-
5 =;"5 6 45" 4< 1EZ8
missing from the inventories of the institution 
Z>4Z"?>8=5#65-
covered with the help of a drawing that had 
been made of it.35 This artefact was followed 
6 "5 E"35 8 .>58 &+58? 3< 'Ý8F
(bb32<36!>#8;=?85"#875?Z8
discovered at Drobeta-Turnu Severin (Szörény, 
3<>5Ý2<Z87;36#>635-
garian researchers;37 Romanian scholarship has 
addressed it only recently.38 
Additionally, there are maces recovered 
in relatively clear archaeological contexts. The 
7 3=> 8E8= Z8 358> 8 É$"5^
26 Ê%*,5#
et al. 1967, 338. Unfortunately, the publication 
of these artefacts ended for a while. It resumed 






1968 mace heads were not included in the syntheses 











in the illustrations, it may be suspected that at least 
one of the pieces was already known (the piece from 





9? UN? ;#< A	 Crângaci 
û&7&.
NHHb, 108–109. The author rejected the idea of 
the use of bronze pots in the case of fortress garrisons 
formulated by Adrian Andrei Rusu. '$'
NNLa, 377.
33 .W#*-
 HD. The image has been republished 
without paying heed to Wollmann 1982, 166< A%	
<
The giving of Sibiu as its place of recovery could 
mean that some recent publications have repeated 
this without knowing about the relevant older one. 
34 Goos 1876, pl. 10.
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(Siménfalva, jud. Harghita) C* <© <F, in the 
environs of a late medieval manor house.39 This 
Z8E"##"Z68$83875563
C*<©F.40 These discoveries proved that mace 
heads might be kept for a long time after going 
out of fashion militarily. From the data avail-
able to us, there is an unpublished mace head 
E"$ !Þ3 3^	8"44># C* <© F 
found in a layer that seems to have belonged 
to the Franciscan friary there. A damaged piece 
appears to have been kept for melting down 
later on. The last-mentioned context is interest-
ing, and in what follows we shall see the bear-
5>8"5>75#E<!>$8;"E>75
has been updated through the addition of this 
artefact C*F. Another bronze mace head was 
=" E"$ > 88 8"35 !Þ3 3^
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County Museum for providing me with images of 
this piece.
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In his above-mentioned publication, Nico-
lae-Marcel Simina talked about the existence of 
8"3;"E75>8="5858#853$6
of mace heads; this was, in fact, the best-known 
concentration of such artefacts before the emer-
gence of modern museum repositories. It can 
be excluded almost fully that these Alba Iulia 
pieces were collected either shortly after their 
production or at a later point in time. It is safe 
to say that they ended up together by chance. 
No other group of such pieces from the 
same period, the same metal, and a single place 
is known to exist. Most of the other mace heads 
featuring in the specialised literature were 
found here and there, even when recovered 
E"$ "5 85 > 8$ #"=8#< 5 > ">
hand, in the case of the museum in Alba Iulia it 
$368$:>8"$"E>$8=>8
in its collection arrived to join an initial small 
batch stemming from a fortuitous discovery of 
pieces ‘retained’ since the Middle Ages. We have 
scant information regarding medieval weapon 
repositories, especially later ones (armouries). 
The more modern forms present in the Alba 
Iulia group indicate unequivocally that other, 
new mace heads were added to an initial group 
created in some way. Unfortunately, the inven-
""E >$33$53"5"
no indication of how this earlier group could 
have formed: there is simply the information 
that all were registered at the museum at one 
and the same time.
Along with other weapons, mace heads 
are discussed in the specialised literature, but 
the descriptions given them are not correct in 
every case. There are many hypotheses regard-
ing dating and typology, but only a few in con-
nection with casting technique. It would seem 
that mace head production involved wooden 
supports, wax, turnings, and moulds whose 
halves were fastened together by means of 
nails.42 Reconstruction of the production pro-
cess was based on analogies furnished by nega-
tives (two opposed negatives) and casting pro-
cedures used for jewellery or accessories made 
out of precious metals. In this way, a synthesis 
of information concerning mace heads with 
pyramidal spikes was presented when a new 
archaeological discovery yielding data essen-
tial for the understanding of their history was 
$8<53=>Z8875E"$>"E>
E"$ ' "58 &8 R3$3^5	;-
falu, jud. Arad); this was a Benedictine house.
In 2008, in the western end of the monas-
tic complex, near the foundations of a wall the 
function of which was unclear, at a distance 
from the main group of buildings including 
the basilica and the cloister, a few fragments of 
oddly shaped clay forms were unearthed. They 
were found close to the vegetation layer. They 
were not discovered in a single place but were 
=8: 8=" > 88 "E ]=88"5 5=>
S 73 (which measured 8 × 1.5 m). Even though 
other excavation trenches were opened in the 
surrounding area (all were to the south: S 68, 
S T2, S 58, and S 59), other fragments of the 
8$E8$5;=Z5"57<
5 E8$5 "E 7 =#8 Z ="-
ered C*©<>F that turned out to be pieces of 
8=8558&$"3#2<!>;8Z875
and was without impurities. In colour, the out-
3E8=E"$>5"585















42 Kovács 1971, 172, n. 37.
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where the hot air had been less present or even 
absent. When the fragments were assembled, 
it was noticed that some were missing. How-
ever, the existing fragments allowed a 75 per 
cent graphic reconstruction of the original piece 
C* F; the missing parts were surmised and 
8Z558=="5#?35":#5<
The mould originally consisted of two sepa-
rate parts which were used together to make 
castings. It had an exterior cover and a core part. 
The exterior of the mould (most of the fragments 
we have are from this) was roughly spherical in 
shape (diameter horizontally: 7.8 cm; diameter 
vertically: approx. 7.5 cm). To the right of the 
socket part where the molten metal was poured 
in, the negative had a small conical spout 2.3 
cm high with a diameter of 2.5 cm at its mouth 
and 4.3–4.5 cm at its base. Inside, provision was 
made for a metal socket whose length would 
not have exceeded 5.6–5.8 cm; part of the mace 
head casting, this would have held and would 
>8 65 8:8=> " > Z""5 ; "E >
weapon. Provision for twelve pyramidal spikes 
(at the base approx. 1.5 cm square and 1.6–1.8 
cm high) may have made on the mould: six on 
one half of the mould and six on the other. Still, 
the absence of other fragments leaves unan-
swered questions regarding some of the parts.
The shape of the upper part of the mould 
seems to prove that it made provision for more 
than four spikes. The ideal reconstruction 
would require six spikes, although most analo-
gies suggest that there would have been only 
7<;"6#>8>$"3#Z85""-
metrically perfect, so that the number of spikes 
was fewer than the ideal. The ambiguity pro-
duced by the lack of fragments does not allow 
us to decide whether the ‘project’ started from 
a well-outlined geometric body which was then 
modelled. 
For the socket which served as the sheath 
for the grip of the weapon, the mould featured 
a space 2.8 cm long with an outer diameter of 
2.5 cm. In this space another, separate clay piece 
was positioned: a small cylinder to make the 
hole into which the wooden grip of the weapon 
Z"3#67:<5#>8#E"E>>83e
the other half probably remained inside the 
sheath and could only be removed by way of 
destruction. It was almost conical (cylindrical) 
in shape with the height of approx. 3.5 cm and 
a diameter of approx. 1.6 cm in the upper part 
and 1.9 cm towards the grip. Since fragments 
of the end part of the mould were preserved, 
another important conclusion could be drawn: 
the mould was not modelled with its axial core 
pierced through completely, but was covered at 
its other end, at the grip end. As the drawing 
proves, assembling the fragments facilitated an 
almost exact reconstruction of what the mace 
head would have looked like.
Based on the fragments, we also tried to 
understand how the artefact was cast. It is clear 
>8 > =#8 $"3# Z8 7 6E" > =8-
ing of the metal. As described above, the mould 
consisted of two parts. In the case of a larger 
mould, a wax model was probably used, over 
Z>=>>"E357=#8Z88;;#<5>
case, the surfaces of the wax shape were dam-
aged during the process of covering with clay, 
since the negative shows roughness and une-
venness on its inside. Making the object within 
would have been a great test for the master 
involved. Unfortunately, the highly fragmented 
state of the mould is a great loss. The small cir-
cular contour, from its thinner part, seems to 
indicate the presence of a tube into which, prob-
86#>$8#"Z8]Z8;"3<5>">
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way that a funnel-shaped elongated aperture 
may be presumed.
After the bronze had cooled down, the neg-
8Z885"8585#$8=>8Z8
revealed. Mass casting with a single mould can 
be excluded, since when other pieces were cast 
using the same production process the results 
were only generally similar. Moulds that were 
repaired and used again always yielded unique 
pieces. It may be stated that the monastery and 
its craftsmen produced unique pieces most 
probably. However, in case of need, they were 
able to cast weapons in larger number. Prior to 
being taken out of Bizere Monastery, these may 
have been kept in a storage facility.
After our discussion of the production meth-
ods employed, analogies for the mace head pro-
duced at the monastery are almost irrelevant. 
However, two geographically distant analogies 
can be cited in order to emphasise that there was 
neither a ‘market’ for maces nor a ‘fashion’ for 
them. It should be underlined that bronze mace 
>8Z>7;>865E"35"5#5
Transylvania.43 Albeit made from iron, a similar 
;=E"$+88"#"Ý&3<3=882>8
been dated to the 13th century.44
!> ;#8= Z> > R3$3^5 $8= Z8
manufactured is very important. As a surprise 
for researchers, it turned out that masters at this 
Benedictine monastery were involved in cast-
ing bronze artefacts not for liturgical or house-
hold purposes, but for weaponry. It needs to be 
emphasised that regardless of the distant ori-
gins of this type of weapon, from a certain date 
onwards the production of maces was under-
taken by an ecclesiastical institution. Moreover, 
the monks at Bizere Monastery who came from 
> Z " > "5 8#"5 >  3^
sometime in the mid-12th century prove irrefut-
ably that they quickly learned how to produce 
an artefact that was either unknown or only 
slightly known in their land. 
Were maces needed at the monastery that 
;"3= >$X !> 3"5  ¾=3# "
85Z?6=83 #:#88 88#86#"5;-
sons connected to the monastery who bore 
arms. In theory, such persons did exist, in the 
form of conditional nobles who in exchange for 
use of a plot from an institution’s lands were 
obliged to render it military service. In addi-
tion, archaeological research at Bizere Monas-
tery revealed not only general use of bows and 
crossbows, but even exaggerated use of them.45 
If the use of bows may be explained by hunting 
for food, the use of crossbows (evidenced by 




metal frames (knives of this type were found 
in the same area),47 may have been brought in 
and lost on the site by pilgrims or their compan-
"5< !> 5=  >8 8 ' 8 ;=8#
85=#8# 5786#Z8;"5Z8$8<1
a result of the above observations, it cannot be 
excluded that the mace was used by the guards 
""#"E>$"58<5>">>85?
the weapon in question was not a common 
one, and was not just for any soldier. The abil-
ity of the master who manufactured the mould 
5=86>E8=>8>Z83¾=5#
well informed to experiment without seriously 
compromising the end product, although it is 
harder to believe that the master who produced 
> $8= 657 E"$ ] $$5
from earlier production runs. This enables us 
to hypothesise that the end product might have 
been intended for the world beyond the mon-
8? E" ="$$=8# ]=>85? " " E3#7# 8
;=7="<
Concerning the production of goods out-
side the home, we know that in the early Arpa-
dian period the abbeys were responsible for a 
series of cultural and technological achieve-
ments. Their monopoly of these was gradually 
eliminated as the knowledge and skills required 
transferred to other monasteries and to masters 
in the towns, especially during the 14th cen-
tury. Actually, these achievements were the last 
manifestations of a tradition that continued for 
=535I53";<5"E>8-
est treatises dealing with metalworking (also) 
– De diversis artibus*Z8Z:56>'5F
=5 $"5 !>";>#3 &[< UBU*9%2? 8 8
time when Bizere Monastery already existed. 
Monastic technology always existed. Writ-






45 The rich assemblage of arrow heads and heads of 
crossbow bolts can be found in the collections of the 
Arad Museum Complex and is under publication in 
the now-launched series dedicated to the monastery. 
See ÀÀ# 2011. 
46 '$'
NHHa, 15–16.
47 Concerning this category, see '$'
2005b.
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all cases be combined with valid archaeological 
data. In the case of Transylvania, these data are 
;5<1$:#?>8E"$#8;"
(14th–16th century), and, until now, have never 
been brought into connection with a Bene dictine 
monastery. It is known that the Cistercians at 
-ÞÝ8 &=? 3< 632 ;"3= #8?48 that 
> D"$5=85 5 +5Ý3  O" &1#5=? 3<
Alba) practised alchemy,49 and that in other 
monastic centres bone was processed (e.g. at 
!Þ3 3^2<50 Moreover, the production of 
stove tiles took place in monastic workshops at 
>^"88	4?51!Þ33^?52 and, pos-
6#?8-#3	"#"48563	(865<
With regard to gold articles and toreutics, it is 
5"Z5>8>R85==858!3^	!53 and 
!Þ33^54 used small crucibles for precious 
$8#? 85 >8 > D"$5=85 E"$ +5Ý3
bequeathed us half of a mould for the casting 
"E63:"5<55 New data may emerge at any time 
from archaeological excavations conducted at 
former monastic sites. 
In the case of Bizere Monastery, the skills 
of the monks could already be noted in their 
handling of drinking water (through the tower 
well)56 and water technology (e.g. water ducts, 
metal pipes for a lavabo in the south-western 
corner of the cloister courtyard for the kitchen 
close by, and for the garden).57 At the same mon-
astery, stone-carving workshops and work-
>"; E" > E8>"55 85 75 "E 6=
ZE"35<!>7"Z3;;#Z>
738 # Z>"3 ;8:5 E"$ 85
places; these tiles were modelled individually 
with the use of glaze.58 
!>$"5Z>>#=88=3-
ing raw materials. Stone for construction was, 
most probably, brought from the quarries 
downstream, while for white limestone Roman 
spolia were used. For the mosaics, rare stone 
was imported from the Mediterranean area: red 
‘imperial porphyry’ and green lapis Lacedaemo-
nius (Spartan basalt).59 The monks’ currency was 
their salt and the money they obtained from 
selling it.60 
The data about the origins of the metals 
used are scant, especially looking at the early 
chronology of Bizere Monastery, but are rich 
in comparison to data for some other topics. 
Traces of ore exploitation of a rudimentary kind 
have been found, datable only to the medieval 
period in general. The known mines nearest the 
$"58Z388#"5>3^
&#"82"">5">"&1b58	F
8854? -#8"8	8#"8? D3	DG2< !>
contained copper mainly, but silver and iron 
as well.61 Much later, at the end of the Middle 
1?>"$85"EÉ8	+#4"Z8="
as providing ore but, as usual, only precious 
metals were mentioned, in connection with 
Pb3#^	J;4#"5N
A6285É8#E5AQA<63 
Besides the evidence of mining in the sur-
rounding region, there are the lead fragments 
35=" 5 57=85 53$6 "5 > 88
of the monastery researched: lead bar pieces 
(2003–2004) and a piece of lead in the shape of 
a plate (2009). Lead could be used by itself, e.g. 
E" =8$;F"5 E" 7]5 "5? E" E8$5
glass, and for water pipes; but when alloyed it 
could provide bronze. 
>? 5=? 5= 5=8 $#8
activities on the monastic site. Traces of slag 
85">3&9UUA?9UUT28:"$#5
work.64 Evidence of production activity using 
cold working, i.e. the shaping of metal at room 
temperature, is provided not only by fragments 
48 Materials discovered two decades ago have been 
published recently. See '#%*5#'F*¬7&'
 NH_ The 
75=8565$"=#8#583$$8"5>




1998b, 38. (bronze plate showing the 
symbol of alchemy and a funnel).





52C5;36#> 75 358> 35 > 83>"
responsibility.





1998b, 38–39, no. 38; ill.: p. 99.
56 '$'
NHHb.
57 Finds relating to such artefacts are being processed 
with a view to publication.





59 Finds are being processed with a view to publication. 
60 For the monastery’s privileges connected with the 
marketing of the salt and the customs dues relating to 
it, see '-#&.3&+&'
NHH; 125–126. 






63 Documenta ad historiam 2011, 94.
64 Complexul Muzeal Arad, inv. no. 17.115, 17.139.
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of brass vessels repaired using patches and 
rivets (2004),65 but also by a small anvil (2008).66
.58##;85?$"58" "
=86##8$5"55>Z:5="<
C5E"358#? Z 5"Z  #:# 86"3 >
methods employed. The discovery of casting 
pits is quite rare, even those from later peri-
ods. In the case of Bizere, it is imaginable that 
the monastery’s bells were not cast on the spot. 
Another discovery, to be discussed separately 
on another occasion, indicates the one-time 
presence in the monastery of a three-legged 
vessel the dimensions of which rivalled those 
of a bell. The surviving leg of the vessel weighs 
not less than 1.5 kg. 
This is the context in which the casting of 
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65 Complexul Muzeal Arad, inv. no. 17.166.
66 Complexul Muzeal Arad, inv. no. 17.486. The anvil 
is very similar to those used for making so-called 
hammered scythe blades. See analogies in *-*
NN; 
QB?86<9N	%*B<
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Pest megye régészeti topográfiája 
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A SÓVIDÉKI SÓ ÚT MENTÉN
Sófalvi András
A székelyföldi Sóvidék középkori és fejedelem-
ség kori sókitermelése és sóhasználata máig 
$8885@ 5"$"8 >8": 8 4685  8
>#565<1@854@#8#@8$55
45468 : F @4##@ G 8
5? 385 8 # 488#"$ #5
hányada az Udvarhelyszék–Marosszék határ-
65 E#5 6385@ @##>##
8;855@4<@38:H#5#
># E"#8# # 8 .5F>88""5 4#
@ G? $# 66  $F 88"5 UUU $
55 E#: $884685 >8#8 
 $ 48"5? 85#H#? >" #5 #-
;H#  5: "#58< 1 G #5 8
@4##4"5G#85#?>"8"
 C8># 4546@#  "# 8 
##566 4# 8 .@F$5=6<
1 48""5 H# >854# #-
 G"58# 5  @>685  #E?
8 
< 48 55=5 @#8 ": 8885<
1 5 >#5  ; E"4"
"5"#85#:5E"#8#"4-
"&E"8@>#?>8$325"$4?
8$# 8 G $4 8;388  E#>4 8






1 5#$ @ G (1. ábra) a Korond 
*FHH## #6#? 8 @E8# @8-
54@#? 8 $8 @F""6@# 53#?  * 84-
=8 $4 5=38 * E""8""5 >8#8 E#-
E#  5> 8;8"@G >"#8#"5?
$5$ 8 ""F5# # 8 3#45 -
S .5FE55 &># @>854#8:8#
K#4M2 ;$< 1 4#8#4685 # 8
#@>4"5 >854# G  ;"5:@# ? 8 ;
5> 8"#44#5858":
F$? (8F$? 18#4? ,6 $
R"8@F84#@8# ###6"-
":? 66F58"66 E"#"8# 8":
485?$5$#8@8#E8#>84&8
 >84"58#8 8 84F;88 ##2< 555
"6648 65 >8#8? 8 (8"$#@  8
6H  #8;" 55 4# 8 P358
vize völgyének déli–délkeleti magaslati pere-
$5 E""8"85 : 6 8 .@F
$5= 45" "#8#85  8 $$S#
E#8@8#E8#@3=468<
1@G#? #:#55=5
történeti adataink, mindössze a név és a szé-
# 868 @>854#8 "8 5G>858
#84<3@66?#534355?8
#$#;5?888N<
488 > 8< 1 @>854#8 "
a székely önkormányzat kialakulásának folya-
$8468##?8@$#@>"4
864#"48 $ G S5?  55
"#$<38#>8885?>"
85#44#8@H#5
? C8>#F  8" """:? E#-
>5 $4 8 #  48"5 8#@ $-
#; 5<  884 4##8;"




$#5? ;"5"86685 8 G "86# #-
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: 6"58 8 @8#E8#




G45? 58; G58 $E##
4"#4685 8 @854@#? ## .@@#?
a sófalvi és gyergyóalfalvi határ találkozásá-
58 565   ;"*E-
#$ " E"8@ # #> $385<
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Fig. 1. The route followed by the Salt Road between the Salt Region and the Gyergyó Basin.  
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Fig. 2. The Fogadó-kert (‘Inn Gardens’) at Ocna de Sus and the Régi fogadóhely (‘Old Inn’) at  
Joseni on a Third Military Survey map
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3. ábra. A gyergyóalfalvi Régi fogadóhely közelében feltárt mesterséges halom geodéziai felmérése. 
Felmérés: Geoservice Kft.
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4. ábra. Gyergyóalfalu-Régi fogadóhely. A halom metszetrajza. 1. Sötétszürke humusz,  
2. barnásszürke, laza, gyökeres, faszenes, kissé földes hamuréteg, 3. barnásszürke, tömörebb, intenzív 
faszenes, tiszta hamuréteg, 4. barna, korabeli humuszréteg, 5. vörösesbarna, köves, kavicsos altalaj.  
Rajz: Sófalvi András, Botha Zoltán
Fig. 4. Joseni-Régi fogadóhely (‘Old Inn’). Cross-section of the mound. 1. Dark grey humus;  
2. Brownish-grey, loose, ash layer containing roots, charred wood, and some soil; 3. Brownish-grey 
ash layer, more compacted and with much charred wood; 4. Brown humus layer from the time;  
5. Reddish-brown subsoil with stones and gravel. Drawing: András Sófalvi, Zoltán Botha
Q*;* Gyergyóalfalu-Régi fogadóhely.  
A halom feltárt részlete. Fotó: Sófalvi András
@*Q* Joseni-Régi fogadóhely (‘Old Inn’).  
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16th–17th centuries. Photographs, drawings: András Sófalvi
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1. ábra. Gyula, vár. Kályhacsempetípusok. Fotó, rajz: Szalai Emese
Fig. 1. Gyula, castle. Types of stove tiles. Photographs, drawings: Emese Szalai
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2. ábra. Gyula, vár. Kályhaszemtípusok. Fotó, rajz: Szalai Emese
Fig. 2. Gyula, castle. Types of stove insets. Photographs, drawings: Emese Szalai
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3. ábra. Gyula, vár. Kályhaszemtípusok és tapasztástöredék (22). Fotó, rajz: Szalai Emese
Fig. 3. Gyula, castle. Types of stove insets and a fragment of clay stove fabric (22).  
Photographs, drawings: Emese Szalai
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2. ábra. Sopron, a vízimalmok elhelyezkedésének vázlatos térképe, 1830–1832.  
Horváth 1993, I. függelék nyomán
Fig. 2. Sopron, sketch map showing the locations of watermills, 1830–1832.  
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3. ábra. Sopron, kallómalmok, 16–19. század. Dávidházy 1989, 5. ábra nyomán. 
Az ábra Vadas 2015b térképének felhasználásával készült
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4. ábra. Vízimalmok és hajómalmok a középkori Budán, Pesten és Óbudán.  
Benda 2013, 1. ábra nyomán. Benda Judit kutatása, Kuczogi Zsuzsanna rajza
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5. ábra. Szárazmalmok Kecskeméten a 18. század elején.  
Hornyik János és Papp László rekonstrukciója, 1923
Fig. 5. Windmills in Kecskemét in the early 18th century.  
Reconstruction: János Hornyik and László Papp, 1923
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6. ábra. Kecskemét, a vásártér felmérése 1800 körül.  
Bács-Kiskun Megyei Levéltár, XV. 1/a 5. téka 136/a
Fig. 6. Kecskemét, survey of the marketplace, ca. 1800.  
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Fig. 1. Budapest-Hajógyári-sziget. Aerial view of the site. Photograph: Gábor Rákóczi
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Fig. 3. Budapest-Hajógyári-sziget. 
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Közismert, hogy a honfoglaló magyarság élet-
módjáról, gazdaságáról a korszak kutatásá-
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Holl Imre (1924–2016) Magyarország középkori és kora 
újkori régészetének meghatározó jelentőségű kutatója volt. 
Munkásságában a régészeti tudás, a technika történeti ér-
deklődés, sőt, a korszerű természettudományos vizsgálatok 
igénye folyamatosan támaszkodott a történelemtudomány, 
a művészet- és művelődéstörténet, a klasszika archeológia 
és az ehhez szükséges klasszikus műveltség építőelemeire. 
Ennek a multidiszciplináris megközelítésmódnak minden-
kor sajátossága volt az a kiemelt figyelem, amivel a tárgyi 
világ hazai fejlődését a tágabb összefüggések keretében 
tanulmányozta. 
 Az emlékezete előtt tisztelgő tanulmánykötet Holl Imre 
kutatásainak egyik fontos szegmense, a középkori és kora 
újkori kézműipar, a városi mesterségek és műhelyek, vala-
mint az innen kikerülő különféle termékek és ezek euró-
pai kereskedelme témaköréhez kapcsolódnak. Az egykori 
tanítványok és munkatársak írásaiban a témaválasztás, a 
ku tatás módszertana és szemlélete számos esetben Holl 
Imre közvetlen hatását, egyben tudományos életművének 
aktualitását tükrözi.
